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Abstract 
Fascism is on the rise, driven by economic ruin and desperation, democracies tumble into the 
darkness of fascism. Messages of hate and bigotry spew from the mouths of fascist leaders trying 
to scare the public towards fascism. In this paper, we will conclude the driving forces behind 
fascism. The true values and goals of the fascist parties around the world. We will do this after 
analyzing the Golden Dawn in current day Greece, as well as an analysis of Nazi-party NSDAP after 
world war one. We create a theoretical understanding of fascism. Analyze fascist in today’s society 
and seek to understand the similarities between the Golden Dawn and the Nazis. In conclusion we 
are able to define both the Golden Dawn party as well as the Nazi-party as fascistic organizations. 
Both utilizing similar methods in an attempt to enforce a fascist rule in a society afflicted by 
economic crisis. 
Resumé 
Fascismen er under udvikling og er drevet af økonomisk krise og desperation. Demokratier falder 
ned i fascismens mørke. Udtalelser om had og selvretfærdighed flyder fra de fascistiske lederes 
mund, alt imens de prøver at skræmme befolkningen i retning af fascismen. I dette projekt vil vi 
konkludere drivkræfterne bag fascisme, samt fascistpartiernes sande værdier og mål verden over. 
Vi vil gøre dette efter vi har analyseret Gyldent Daggry i nutidens Grækenland. Ligeledes vil vi 
analysere nazistpartiet NSDAP i mellemkrigstiden. Vi vil skabe en teoretisk forståelse for fascisme, 
samt en forståelse for fascismen i dagens samfund og sammenligne NSDAP og Gyldent Daggry. Vi 
konkluderer, at vi kan danne bro imellem disse to partier og se tydelige fascistiske træk. Begge 
benytter sig af lignende metoder i et forsøg på at pådutte befolkningen et fascistisk styre under en 
økonomisk krise.     
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Indledning 
Problemfelt  
Problematikken vi har valgt at belyse er fascismens udvikling under økonomisk krise. Dette 
eksemplificerer vi ved at tage udgangspunkt i Grækenland. Det er mødet mellem tre aktører, 
mødet mellem fascismen, krise og et demokratisk samfund. Hvad sker der i mødet mellem 
samfund og krise, når fascismen udvikler sig? Hvordan udvikler fascismen sig under krisen?  
Grækenland er utvivlsomt et af de lande som blev hårdest ramt af den økonomiske krise. Efter 
denne tid har grækerne oplevet stigende arbejdsløshed og været på randen af statsbankerot. I 
tiderne mens effekterne af den økonomiske krise stadig raser, har det græske parti Gyldent Daggry 
set en enorm fremgang. Vi ønsker at afdække om der findes en sammenhæng mellem den 
økonomiske krise og den store opblomstring hos højreorienterede partier som Gyldent Daggry. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i det græske parti Gyldent Daggry. Fremgangen hos Gyldent 
Daggry er bekymrende, fordi de som parti, fører en retorik fokuseret på racehad og diskrimination. 
De visioner Gyldent Daggry har for Grækenland er så ekstreme og yderligtgående, at det har skabt 
en skepsis og forvirring. Hvordan kan så ekstreme politiske ambitioner få så meget opbakning i et 
demokratisk og civiliseret land? Partiets image er plettet af tæskehold som angriber minoriteter og 
partiet sættes i forbindelse med mord på venstre orienterede fortalere (bbc.com 2013). Det er 
skræmmende at et parti, med så ekstreme metoder og synspunkter ser så stor fremgang i et 
demokratisk land. Dette ledte vores tanker hen på mellemkrigstiden og den måde Hitler greb 
magten i Tyskland. Der fandt vi yderlige interesse i at se om de to situationer kunne 
sammenlignes, hvordan var de ens? Tanken om at Grækenland kunne ende som det nye ”Nazi-
Tyskland”, er meget skræmmende. 
Økonomisk krise er et interessant emne grundet dets aktualitet. Det påvirker alle og har været et 
gennemgående tema de seneste år. Både det private og det offentlige bliver i høj grad påvirket af 
en økonomisk krise. 
Vi vil forsøge at skabe en forståelse for hvad fascismen er og hvilke faktorer spiller ind i fascismens 
opblomstring. Herefter vil vi sammenholde den forståelse med udviklingen i det græske samfund 
og afklare sammenhængen mellem de to. Hvorvidt man kan kalde Gyldent Daggry fascister og om 
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deres udvikling stemmer overens med fascisme teorierne. Kan vi opstille en sammenhæng mellem 
socioøkonomisk krise og fascismen, ville det give indikationer om et forhold der vil være gældende 
både i dag og i fremtiden, dette gør problematikken endnu mere relevant. 
Der ses også udvikling på højrefløjen i andre lande som ligeledes er ramt hårdt af krisen. 
Radikaliseringen i Grækenland og udviklingen hos Gyldent Daggry er især bekymrende. Vi vil altså 
undersøge om Gyldent Daggry er en fascistisk bevægelse og forklarer partiets udvikling, samt 
undersøge om de samme træk kan ses af NSDAP i mellemkrigstiden. 
I denne opgave forsøger vi at konkludere, hvilke faktorer der får folk til at søge mod fascismen og 
hvordan det hænger sammen med økonomisk krise. Vi ønsker at opstille vores forestilling af 
fascismen og bruge den til at forklare udviklingen hos Gyldent Daggry, for herefter at sammenligne 
dette forløb med udviklingen af NSDAP i mellemkrigstiden.  
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Problemformulering 
Hvad driver folk til fascisme og hvorfor har Gyldent Daggry haft så stor politisk fremgang under 
den økonomiske krise, samt hvilke ligheder kan der drages til NSDAP i mellemkrigstiden? 
Arbejdsspørgsmål  
a. Hvilke elementer driver individer til fascisme? 
b. Hvilken fremgang har Gyldent Daggry oplevet og hvorfor? 
c. Hvilke ligheder findes der mellem forløbet i Grækenland og NSDAP i mellemkrigstiden?  
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Projektdesign 
 
 
Problemformulering
• Hvad driver folk til fascisme og hvorfor har Gyldent Daggry haft så stor politisk fremgang 
under den økonomiske krise, og hvilke ligheder kan der drages til NSDAP i 
mellemkrigstiden?
Uddybning af underspørgsmål og metode
1. Hvilke elementer driver individer til fascisme?
2. Hvilken fremgang har Gyldent Daggry oplevet og hvorfor?
3. Hvilke ligheder findes der mellem forløbet i Grækenland og 
NSDAP i mellemkrigstiden
Teori
1. Hvilke elementer driver individer til fascisme?
Analyse
2. Hvilken fremgang har Gyldent Daggry oplevet og hvorfor?
3. Hvilke ligheder findes der mellem forløbet i Grækenland og NSDAP i 
mellemkrigstiden
Konklusion
Perspektivering
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Uddybning af projektdesign 
I følgende kapitel vil vi uddybe vores projektdesign, for at give en forståelse omkring hvordan og 
hvorledes, vi har udarbejdet vores besvarelse af problemformuleringen. Vi uddyber derfor 
strategien bag vores besvarelse, for at give en essentiel forståelse af opgavens struktur. Denne 
besvarelsesstrategi giver også et overblik over vores fokus i opgaven. Herunder giver vi klar 
forståelse for det empiriske og teoretiske fundament, der hjælper til besvarelse af 
problemformuleringen. 
Uddybning af problemformulering 
Først havde vi et problemfelt der omhandlede nationalismen. Senere ændrede vi mening, da vi 
undersøgte Grækenland og Gyldent Daggry, et emne vi fandt mere interessant. I Grækenland så vi 
nogle fascistiske træk, der gjorde det interessant at undersøge, de tendenser der driver folk til 
fascisme. Disse fascistiske træk ser vi tegn på hos Gyldent Daggry og det græske folk. Det blev 
derfor en interessant vinkel, at undersøge sammenhængen mellem fascisme og økonomisk krise.  
Finanskrisen er skyld i den mest omtalte økonomiske krise i nyere tid, derfor vælger vi 
tidsperioden under finanskrisen som eksempel for krise generelt. Vores problemformulering leder 
derfor op til en undersøgelse af den socioøkonomiske krise i Grækenland og hvordan den krise har 
påvirket Gyldent Daggry. Herefter sammenlignes Gyldent Daggrys udvikling, med udviklingen i 
NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), et andet parti som så stor fremgang i 
Tyskland under krisen i mellemkrigstiden. 
Vores udarbejdede problemformulering giver derfor rig mulighed til at undersøge ovenstående 
elementer og deraf give os et indblik i de tendenser som hjælper fascismen med at vokse. 
Problemformuleringen leder derfor op til nogle underspørgsmål, som konkretiserer hvilke 
elementer vi mener er gældende for udarbejdelse af opgavens endelige konklusion. 
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Hvilke elementer kan drive individer til fascisme?   
(Arbejdsspørgsmål 1) 
I analysen af hvilke elementer der kan drive individer til fascisme, bruger vi vores teoretiske 
fundament til at opstille vores forståelse, af begrebet fascisme og dets samfundsmæssige 
tendenser. Det teoretiske fundament skaber en grundlæggende forståelse af det essentielle i 
arbejdsspørgsmål 2 og 3. Det giver de elementer der er nødvendige til resten af processen, så vi 
kan underbygge den sammenhæng vi mener der er imellem fascismen, økonomisk krise, NSDAP og 
Gyldent Daggry. Det teoretiske fundament består af flere teoretikere, som danner forståelsen af 
de elementer der kan drive individer til fascisme.  Vi har derfor valgt at tage fat om Reinhard Kühnl 
og hans 4 kriterier for et fascistisk system (Kühnl 1975). I kombination med hans teori, har vi valgt 
at bruge Martin Kitchens 10 punkter. Da de to teoretikeres teorier om fascisme, er med til at give 
en begrundelse for fascismens udvikling. Alt dette hjælper til vores forståelse og brug af det 
teoretiske fundament i opgaven, der sammenhængende vil give en forståelse af fascismens væsen 
og udvikling. 
 
Hvilken fremgang har Gyldent Daggry oplevet og hvorfor?  
(Arbejdsspørgsmål 2) 
I dette spørgsmål tager vi afsæt i de teoretiske kriterier vi har opstillet i vores første 
arbejdsspørgsmål. Vores arbejde bliver at forbinde vores opstilling fra første arbejdsspørgsmål, 
med empirien vi benytter i vores andet og tredje arbejdsspørgsmål. I forhold til vores metode, 
arbejder vi i dette arbejdsspørgsmål med dokumentanalyse og analyse af kvantitativ empiri. 
Dokumentanalysen vil bearbejdes på baggrund af hermanautisk tilgang til dokumentanalyse. 
Analysen ender med at afklare hvilke fascistiske værdier Gyldent Daggry står for og udtrykker. 
Samtidig benytter vi vores kvantitative empiri til en forståelse af det samfund som Gyldent Daggry 
indgår i. Dette vil give os et samlet indtryk af både partiet og Grækenland. Heraf vil vi være i stand 
til at forklare partiets udvikling på den politiske scene. 
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Hvilke ligheder findes der mellem forløbet i Grækenland og NSDAP i mellemkrigstiden? 
(Arbejdsspørgsmål 3)  
Besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3, vil være en komparativ analyse, af de fascistiske træk hos 
Gyldent Daggry og det græske samfund sammenholdt med NSDAP og den tyske befolkning i 
mellemkrigstiden. På baggrund af vores udvalgte teori, vil vi foretage en analyse af de fascistiske 
tendenser i NSDAP og i det tyske samfund. Ved hjælp af hermanautikken, vil vi analysere historisk 
empiri om Tyskland og NSDAP i mellemkrigstiden for at analyserer NSDAP og undersøge hvordan 
de kom til magten. Denne analyse vil vi sammenligne med analysen af Gyldent Daggry fra 
arbejdsspørgsmål 2. Sammenligningen skal give os en bedre forståelse for de fascistiske tendenser 
i de to analyser, for at påvise de nødvendige forhold for at fascistismen kan opstå. 
  
Afgrænsning 
Vores problemformulering indeholder spørgsmål, som kan gribes an på forskellige måder og ses 
fra forskellige vinkler. Vi har derfor været nødt til at fortage en afgrænsning af vores valg af teori 
og empiri. I vores afgrænsning vil vi komme nærmere ind på de valg vi har taget i løbet af 
undersøgelsen. Vi har udvalgt det vi finder mest centralt til at besvare vores konklusion, uden 
projektet bliver for bredt. Alt dette hjælper os til at kunne afslutte med en perspektivering, for at 
vide hvad der ellers kunne være undersøgt, hvis projektet skulle strække sig over større 
undersøgelser.  
Vores problemformulering samt problemfelt, sætter den ramme for vores undersøgende og 
analyserende arbejde, at der skal foreligge en krise. Det sætter en naturlig afgrænsning for vores 
indsamling af empiri. Til vores andet arbejdsspørgsmål, er vores bestræbelse, at tegne et billede af 
den græske samfundsudvikling under krisen. Vi fokuserer på de økonomiske aspekter og de 
samfundsmæssige aspekter af det græske samfund.  
Vi vælger at tage udgangspunkt på Reinhard Kühnl og Martin Kitchen som vores teoretiske 
afgrænsning. Reinhard Kühnl har i sin teori, opstillet 4 kriterier for bestemmelsen af et fascistisk 
magtsystem. Denne teori vil vi benytte til at præcisere og udvælge de fascistiske tendenser både 
hos Gyldent Daggry og hos NSDAP. Derudover vil vi inddrage Martin Kitchens 10 punkter, for en 
fascistisk politisk bevægelse. Kitchens teori vil vi nærmere benytte for at undersøge de 
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samfundsmæssige forhold der skal være til stede, for at fascismen kan udvikles. De to forskellige 
teorier er grundlæggende enige i deres forståelse af fascisme. Disse to teorier skal supplere 
hinanden for at skabe den mest fyldestgørende forståelse af fascismen. Teorierne inddrager vi på 
forskellige områder, dels ved magtsystem og ved det samfundsmæssige. Vi har valgt denne 
opdeling, eftersom vi mener at denne opstilling viser teoriernes styrker. Det meste af det teori vi 
har undersøgt, er enige i de samme bestemmelser som Kühnl og Kitchen. Andre teoretikere så 
som August Thalheimer og Walter Benjamins, var i vores overvejelser. Deres teori kunne være 
relevant at inddrage. Grundet denne enighed, valgte vi Kühnl og Kitchen eftersom deres teorier 
var nemmere for os at arbejde med fordi, deres sprog og opbygning var nemmere at forstå og 
mere konkrete.  
 
Krisen vi vælger at tage udgangspunkt i, er den økonomiske krise i Grækenland, der opstod som 
følge af finanskrisen. Der findes mange forståelser og definitioner af hvornår krisen faktisk starter. 
Vi vælger at afgrænse vores arbejde med at skildre samfundsudviklingen i Grækenland til at 
omfatte 2006 til i dag. Vi vil undersøge samfundsudviklingen i krisetid. Vores periode dækker 
starten af krisen og det tidspunkt krisen var på sit højeste. Vi føler perioden er tilstrækkelig lang til 
at krisens konsekvenser kommer til udtryk i samfundet. 
Efter vi har afgrænset vores tidshorisont, kan vi nu videre afgrænse hvilke empiriske kilder vi vil 
undersøge. Vi vil beskrive den økonomiske situation i det græske samfund og den græske stat. Til 
beskrivelsen af den økonomiske krise, undersøger vi udviklingen af Grækenlands BNP og nationens 
gæld. For at kunne beskrive den socioøkonomiske krise, undersøger vi den græske befolkning ved 
brug af kvantitativ data. 
Det er selvfølgelig en kraftig afgrænsning, men vi føler at den er nødvendig for at holde de 
redegørende elementer så korte og præcise som muligt. Samtidig er vi også overbeviste om at 
empirien er nok til at skabe et præcist og korrekt billede af den økonomiske krise i Grækenland.  
Vi ønsker også at beskrive de sociale problematikker som optager grækerne. Her er vi igen nødt til 
at lave en afgrænsning og fokusere på de problematikker som er relevante i forhold til krise. Vi 
kigger på tre af grækernes holdninger: deres generelle tilfredshed med livet, synet på 
arbejdsløshed og deres forestillinger om fremtiden. Vi har valgt at afgrænse os til disse, da de er 
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centrale for at skabe en forståelse af grækernes mentalitet og hvordan den har udviklet sig under 
krisen.  
Det er altså de afgrænsninger vi har foretaget i vores arbejde med at beskrive det græske 
samfund. 
Yderligere skal vi forklare Gyldent Daggrys politiske ambitioner og visioner. Afgrænsningen bag 
dette kommer meget naturligt, da vi udvælger citater fra partiets politikkere som er beskrivende 
og repræsentative for det budskab som Gyldent Daggry ønsker at formidle. Vores afgrænsning 
findes ved mængden af citater, vi involverer nok citater, til at det er beskrivende og dækkende. 
Vi har valgt at sammenligne Gyldent Daggry med NSDAP i mellemkrigstiden. Dette har vi gjort 
eftersom vi så nogle af de samme faktorer hos NSDAP og i det tyske samfund, som ved Gyldent 
daggry og det græske samfund. I begge tilfælde så vi fascismen og et samfund der var stærkt 
påvirket af en økonomisk krise. Vi kunne have valgt at kigge på det fascistiske Italien og Mussolinis 
styre under mellemkrigstiden. Vi fravalgte dog dette, da vi mente at de var bedre at sammenligne 
med Tyskland og NSDAP. Vi vil gå i dybden med NSDAP’s historie og politik under 
mellemkrigstiden, og på hvordan de formåede at komme til magten. Derudover kiggede vi også på 
tiden under Weimar republikken og hvordan krisen påvirkede befolkningen. Vi har valgt af 
afgrænse vores fokus til mellemkrigstiden. Vi benævner dog kort nogle af de fascistiske træk som 
NSDAP udviste, efter de kom til magten. Denne analyse skal have til formål at give en bedre 
forståelse for fascismens udvikling under en økonomisk krise. Denne sammenligning skal belyse de 
samfundsmæssige forhold der skal være til stede. 
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Begrebsafklaring 
Dette kapitel indeholder en afklaring over de faglige begreber vi mener er vigtigst i denne opgave.  
Vi vil kort gøre rede for de faglige begreber og afklare vores forståelse af disse. Vi gør dette i 
forsøget på at give læseren en bedre forståelse. Det er de begreber der er centrale for vores fokus 
i opgaven. 
’Krise’ er ikke blot en betegnelse for, at noget er galt. Historisk stammer begrebet krise fra 
antikkens lægekunst, som anvendte begrebet til beskrivelse af sygdom såsom lungebetændelse 
(Redaktionen 2010). Når vi kigger nutidigt på begrebet krise, bliver det anvendt i mange forskellige 
perspektiver. Krise bliver hyppigst anvendt i forbindelse med faglige områder såsom økonomi og 
politik. Da ’krise’ bliver brugt i mange sammenhænge, vælger vi at indskærpe vores undersøgelse 
til kun at omhandle økonomisk krise. Helt specifikt kigger vi på den økonomiske krise der opstod 
som følge af finanskrisen. 
Grækenland har som mange andre lande været ramt af finanskrisen, Grækenlands situation er 
kritisk og den økonomisk krise har ramt hårdt.  
’Økonomisk krise’ bliver generelt brugt i to betydninger, konjunkturforløbets opgang til nedgang, 
altså fra højkonjunktur til lavkonjunktur og om strukturkriser der ændrer kravene til den 
økonomiske politik og økonomien generelt (Redaktionen 2010). Økonomisk krise betyder derfor 
helt overordnet, at arbejdsløsheden vokser og den økonomiske vækst er lav (Videnskab.dk 2008). 
Økonomisk vækst bliver stort set altid målt i Brutto National Produkt (BNP) og giver særligt udtryk 
for et lands samlede investeringer, forbrug, import og eksport (Videnskab.dk 2008). Ud fra disse 
kan man se de ting som kendetegner starten på ’økonomisk krise’. Arbejdsløsheden og lav 
økonomisk vækst, vil senere i opgaven blive brugt som krisens manifestation i samfundet. Disse 
manifestationer er hvad vi kalder socioøkonomiskkrise og er de problematikker som opstår i 
samfundet under økonomisk krise. 
’Finanskrisen’ som også kaldes for krisen i det internationale finanssystem, begyndte i år 2008. 
Optakten til krisen startede længe før, men den fastlagte dato er sat ud fra ’Lehman Brothers’. 
Denne virksomhed eller nærmere investeringsbank Lehman Brothers, gik officielt konkurs d. 
15.9.2008, der er blevet accepteret som den faktiske dato for finanskrisens start (Redaktionen 
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2013). Finanskrisen opstod da investeringsbanker udlånte penge, penge som ikke kunne 
tilbagebetales eller indfries. 
Begrebet ’fascisme’ spiller også en stor rolle i vores opgave. Når vi benytter begrebet i vores 
analytiske arbejde, er det den forståelse af fascisme vi har opstillet i arbejdsspørgsmål 1. Vi ser en 
betydelig udvikling af fascisme under økonomisk krise, og vi lægger derfor vægt på de elementer 
der betegner fascismens udvikling under økonomisk krise.  
Empiri & Metode 
Vores første arbejdsspørgsmål arbejder med rent teoretisk grundlag, derfor er der ingen konkret 
empiri til dette arbejdsspørgsmål. Vores empiri og empiriske overvejelser finder alle sammen sted 
i vores andet og tredje arbejdsspørgsmål. I arbejdsspørgsmål 2 og 3, bruger vi derfor 
dokumentanalyse og komparativ analyse for at kunne svare på vores problemformulering. For at 
dokumentanalysen bliver relevant, har vi valgt at bruge kvalitativ og kvantitativ data. Denne data 
vi har valgt ud fra sekundære og delvist primære kilder, er troværdige. Da vi skal kunne besvare 
vores problemformulering helt konkret, vælger vi at lave en komparativ analyse af Gyldent Daggry 
og NSDAP. Vores komparative analyse der er foretaget ud fra to analyser, hhv. Gyldent Daggry og 
NSDAP, har samme forventningsresultat. Da det kun giver samme forventningsresultat, vil de to 
analyser være delvist forskellige og deraf være uensartet i form af design. 
Kvalitativ data 
Den kvalitative empiri vi benytter, har vi udvalgt med henblik på at give en dybere forståelse af 
partiet Gyldnet Daggry og partiet NSDAP. Vi ønsker at kunne definere visioner og metoder klart og 
tydeligt for begge partier. Vi undersøger citater og lignede med fokus på den teoretiske opstilling, 
vi har lavet. Vi udvælger kilder som både er repræsentative og relevante i forhold til vores 
problemstilling.  
Til vores kvalitative arbejde analyserer vi citater fra partiledere og højstående medlemmer i 
Gyldent Daggry. Det er altså det billede som befolkningen møder vi undersøger og analyserer. Det 
er målene og visionerne som den græske befolkning bakker op om. Visionerne er også fokus for 
den data om NSDAP vi har udvalgt. 
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Det er samspillet mellem parti og vælger, der er relevant for at forklarer partiets fremgang.  
 
Kvantitativ data 
Vores kvantitative data er udvalgt og analyseret med det formål at give en generel beskrivelse af 
det græske samfund og samfundet i Tyskland i mellemkrigstiden. Vi vil skildre hvilke 
problematikker samfundet står overfor, vore fokus her er på de problematikker som er 
konsekvens af krisen.  
Det er altså statistik som er udarbejdet og kan bruges som værktøj, til at beskrive de tendenser 
som er definerende for det pågældende samfund. Det er arbejdet med at beskrive to samfund 
begge ramt af krise. Den kvalitative tilgang er en nødvendighed for at kunne drage konklusioner 
gældende hele samfundet.  
Andre empiriske overvejelser 
I forbindelse med overvejelser i forhold til vores data, har vi valgt at fokusere på den data som er 
definerende i forhold til vores teoriopstilling i vores første arbejdsspørgsmål. Det er stadig 
dækkende for samfundet og det svækker på ingen måde vores konklusioner, men det er en 
naturlig ramme for de overvejelser vi har taget i forbindelse med at udvælge vores empiri. Ud over 
den naturlige afgrænsning af de elementer vi har analyseret, har vi også truffet et valg i forhold til 
hvilken tilgang var mest hensigtsmæssig i forhold til valg af kvalitativ eller kvantitativ. Til vores 
beskrivelse af samfundet vælger vi at arbejde kvantitativt. Her kunne man have valgt at gå 
kvalitativt til værks. Altså igennem interviews og personlige udtalelser skabe en forståelse af 
samfundet på et meget personnært grundlag. Samfundsbeskrivende arbejde fandt vi mest 
fornuftigt at gå til med en kvantitativ vinkel, skulle man besvare dette med kvalitativt arbejde, ville 
det skulle være langt mere detaljeret og ekspansivt end vi havde mulighed i den her opgave. Det 
er helt naturligt, at arbejde kvalitativt i forbindelse med at afdække og analysere partiers 
overbevisninger og visioner. 
Dokumentanalyse 
For at kunne benytte os af dokumentanalyse, bruger vi den kvalitative data, da artikler og 
internetkilder består af et eller flere dokumenter. Da vi danner vores kvalitative data, som er 
analyser af dokumenter, bruges disse til en nærmere forståelse af de betydninger der er i 
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dokumenterne. Denne betydning definerer vi ud fra vores økonomiske sammenhæng, der skaber 
et grundelement til hjælp af forståelse med det teoretiske fundament. Da en kilde sagtens kan 
være utroværdig, vil dens troværdighed kunne besvares ud fra vores stillende spørgsmål til 
dokumentet. Man skal derfor altid være kritisk og vurderende mellem de forskellige kilder, for at 
kunne bestemme den mest troværdige kilde. Disse kilders indvirkning bliver afgjort ud fra vores 
spørgsmål og overvejelser ift. relevans. Denne relevans afgører vi ud fra forskellige kilder, hvor det 
der virker mest troværdigt, skaber empirien til vores opgave.  
 
Arbejdsspørgsmål 1 
Dette afsnit har til formål at fastlægge vores teori, for give os en bedre forståelse for Gyldent 
Daggry, den græske befolkning og NSDAP i mellemkrigstiden. Vi har valgt at benytte to forskellige 
teorier til at beskrive fascismens natur og hvordan den kan opstå i et samfund. Vi vil tage 
udgangspunkt i Martin Kitchens teorier om fascisme fra hans bog ”fascismen” fra 1976, samt 
Reinhard Kühnls teori om det fascistiske magtsystem.  
Fascisme – begrebsbestemmelse 
Her vil vi tage udgangspunkt i Reinhard Kühnl’s teori. Dette vil blot være en beskrivelse af den 
fascistiske styreform. Vi vil senere i opgaven gå i dybden med motiver og incitament. Til denne 
afgrænsning vil vi inddrage Reinhard Kühnl, som opstiller 4 kriterier der skal være opfyldt, før man 
kan karakterisere et system som værende fascistisk. Vi vil også inddrage Kitchen, til at supplere 
Kühnls teori, så vi får en bredere forståelse for fascismen, og danner vores egen konklusion ud fra 
to forskellige teorier. Denne afgrænsning skal hjælpe os til at analysere NSDAP og det nazistiske 
styre i Tyskland fra 1933-1945. Samtidig skal den hjælpe os med at forstå Gyldent daggry og den 
nutidige politiske situation i Grækenland.  
1. Det første kriterie der skal være opfyldt handler om fascismens sociale funktion. Et 
fascistisk system har til opgave at opretholde de kapitalistiske ejendomsforhold (Kühnl; 
1975:21). Systemet ændrer altså ikke på de eksisterende klasseforhold, eller omstrukturere 
samfundsordenen som eksempelvis kommunismen. Systemet varetager altså overklassens 
sociale privilegier. (Kühnl; 1975:21) 
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2. I et fascistisk styresystem bliver opposition ikke tilladt, hverken i medierne, parlamentet 
eller i det offentlige (Kühnl; 1975:22). De magthavende griber til terror for at understykke 
oppositionen, og kritik straffes hårdt (Kühnl; 1975:22). Der er derfor ikke tale om et 
fascistisk styre hvis kritik og opposition af styret, i nogen form, tillades.    
 
3. For at kunne overtage statsmagten, må fascismen skabe fundament i befolkningen. Dette 
gøres igennem en politisk bevægelse, der fungerer som et masse-
manipulationsinstrument. Dette har til formål at skabe en total opfattelse af alle 
befolkningsgrupper (Kühnl; 1975:22). En økonomisk og socialt truet middelklassen er 
omdrejningspunktet for denne politiske bevægelse. Eftersom middelklassen har sociale og 
økonomiske forhold som de ønsker at forsvare, for at opretholde deres klassestand. 
(Kühnl; 1975:22) 
 
4. Denne politiske bevægelse manipulerer middelklassen ved at føre en ideologi, der 
omhandler indre og ydre fjender. (Kühnl; 1975:23). Fascismen skaber fjendebilleder over 
for stater, minoriteter og politiske bevægelser, så som jøder og kommunister, som var 
nogle af de fjendebilleder opstillet af NSDAP. Det er vigtigt for systemet at have 
befolkningens opbakning, og derfor proklameres et folkefællesskab på baggrund af 
nationale værdier så som, race, fædreland og pligt. (Kühnl; 1975:24)   
Reinhard Kühnl argumenterer for at disse fire punkter er de grundlæggende elementer der skal 
være til stede for at kendetegne et fascistisk styre. Vi kan derfor kendetegne fascismen ved et 
styre, der i sin kamp for statsmagten ikke tåler opposition og opnår denne statsmagt, gennem en 
påtaget ideologi der får befolkningen til at afgive magt til fascismen, mod at magthaverne ikke 
ændrer de eksisterende samfundsklasser. 
 
Kitchens supplement til bestemmelse af fascisme  
I det følgende afsnit vil vi inddrage Kitchens teori, som skal hjælpe med at belyse de elementer vi 
anser som værende relevante for specificeringen og som Kühnl ikke inddrager. Kitchen er 
grundlæggende enig med Kühnl’s teori om betingelserne for et fascistisk styre. Kitchen ligger dog 
vægt på nogle flere elementer end Kühnl, der er værd at benævne. 
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- Kitchen specificerer blandt andet vigtigheden for et veludviklet kapitalistisk samfund. Han 
argumenterer, at fascismen kun er noget der opstår, i det kapitalistiske industrielle 
samfund, hvor en stærk kapitalist klasse, en organiseret arbejderklasse og et stort 
småborgerskab er til stede (Knudsen, P, et al, 2010). 
 
- Kitchen mener, at fascistiske regeringer er kendetegnet ved en alliance mellem den 
fascistiske partiledelse og industrien, bankverdenen, bureaukratiet og militærets øverste lag 
(Knudsen, P, et al, 2010). Der menes ikke at fascistiske partier styres af samfundets top, 
men derimod at der samarbejdes. Dette samarbejde fungerer, men der menes ikke at 
samarbejdet mellem magthaverne er harmonisk. (Knudsen, P, et al, 2010)  
 
- Det ligger i fascismens natur at være styret af aggressive og ekspansionistiske mål (Knudsen, 
P, et al, 2010). Fascismen er imperialistisk, og søger efter nye territorier. Dette har en 
samfundsmæssig effekt, eftersom det afleder befolkningens anspændelser. Der 
forekommer derfor en militær nødvendighed, eftersom styret må kunne forsvare sig imod 
andre stater (Knudsen, P, et al, 2010). Militær er derfor centralt for et etableret fascistisk 
styre.  
De samfundsmæssige forhold 
Dette afsnit omhandler de samfundsmæssige forhold der skal være gældende i et samfund, for at 
fascismen kan udvikles. Altså nærmere bestemt den situation som samfundet befinder sig i, på det 
pågældende tidspunkt. I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i Martin Kitchens 10 kriterier for 
fascistiske politiske bevægelser. Her vil vi dog opstille afsnit, der hvert omhandler et 
samfundsmæssigt forhold, som vi ser relevant for problemstillingen. Dette skal hjælpe os med 
forståelsen for de fascistiske befolkningstendenser, der opstår når et land er i krise. Kitchen 
argumenterer nærmere for de forhold der skal være tilstede i samfundet, før de fascistiske 
bevægelser kan finde sted, samt befolkningens incitament for disse tendenser.  
Krisens vigtighed 
Både Kühnl og Kitchen er enige om at, en af grundkriterierne for at fascistiske bevægelser kan 
opstå i samfundet er grundet en socioøkonomisk krise (Knudsen, P, et al, 2010). ”Der er altid 
sammenhæng mellem økonomisk krise og fascismens gennembrud” (Knudsen, P, et al, 2010). 
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Denne krise er økonomisk og truer både stat og befolkning med ruinering. Krisen skaber 
utilfredshed, utryghed og frygt hos befolkningen. (Knudsen, P, et al, 2010) 
Borgerne er utilfredse over den forringede livskvalitet, der er opstået som konsekvens af krisen. 
Disse forringelser kan omhandle, lønniveau, arbejdsløshed, offentlige besparelser og meget mere. 
Disse økonomiske konsekvenser truer store dele af samfundet til at miste deres position i den 
sociale stratifikation (Knudsen, P, et al, 2010).  
Krisens omfang betyder at befolkningen begynder at tvivle på det eksisterende politiske system. 
Befolkningen ser ikke det eksisterende system som kompetent til at løse denne krise, og denne 
tvivl ligger grund for de fascistiske bevægelser (Knudsen, P, et al, 2010)  
Ideologi 
En af metoderne til at fastholde befolkningens accept af partiet, er at skabe en bestemt ideologi til 
at manipulerer borgerne (Knudsen, P, et al, 2010). Der bliver fra fascisterne oprettet nationale og 
internationale fjender, der samtidig får skylden for folks utilfredsstillende livskvalitet. Dette kan for 
eksempel være regeringen som ikke har håndteret krisen som forventet, en specifik race, religion, 
en anden nation eller en politisk overbevisning, så som kommunisme og socialisme der kan true 
samfundets stabilitet eller folks egne opfattelser om, hvordan livet skal være (Kühnl; 1975:23).  
Kitchen forklarer at de fascistiske bevægelser bevidst manipulerer befolkningen, ved at danne en 
fælles fjende. Denne ”fjende” vil fascisterne sætte en stopper for og det er på denne måde partiet 
opnår fremgang og flere tilhængere. Kühnl skriver ligeledes omkring denne trussel udefra, der 
dirigerer fokus væk fra den krisetilstand landet er i. Der skabes en ”os imod dem” mentalitet hos 
befolkningen. Dette er en del af den fascistiske ideologi, der manipulerer befolkningen til en 
fællesskabsfølelse der handler om nationens værdier, så som ære, pligt, fædreland og ære (Kühnl; 
1975:24). Der dannes et fjendebillede af en gruppe, der ikke vil fællesskabet og derfor er skyld i 
samfundets fejl og mangler (Knudsen, P, et al, 2010). 
Fascistiske partier fører desuden en meget aggressiv politik. Staten er nødt til at kunne forsvare sig 
imod alle, der ikke har den samme opfattelse af hvordan verdensbilledet burde se ud. Man får 
hele nationen til, at stå sammen i fællesskabet imod en fjende, der ikke har den samme 
verdensanskuelse. Ved at erobre land, fjernes fokus fra landets egne problemer (Knudsen, P, et al: 
(2010) 
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Klasser og befolkningen 
Klasseforskel er et stort omdrejningspunkt for mange af fascisme teorierne. Der er nogle særlige 
forhold mellem klasserne, som er nødvendig for, at de fascistiske bevægelser kan opstå (Knudsen, 
P, et al, 2010). I samfundet skal der være en stærk kapitalistklasse, et stort småborgerskab og en 
organiseret arbejderklasse. Disse forhold er særligt relevant når vi ser på handlingsmønstrende for 
fascismen.  
Frygt for arbejderklassen, er en af hovedårsagerne til at masserne tilslutter sig fascismen 
(Knudsen, P, et al, 2010). Arbejderklassen er stor og velorganiseret, hvilket betyder at den har 
tilegnet sig rettigheder og stiller yderligere krav til industrien og kapitalistklassen. Det er særligt 
disse krav der skaber frygt, hos småborgerne og hos overklassen (Knudsen, P, et al, 2010). De 
andre dele af samfundet føler sig truet over arbejderklassen, dels deres venstreorienteret politiske 
grundlag, som ofte bliver syndebuk for fascismen, men også frygten for at denne klasse skal opnå 
eller overtage småborgernes stand (Knudsen, P, et al, 2010). Altså at arbejderklassen bliver for 
magtfuld. 
Kitchen mener at fascismen er et offensiv imod den socialistiske arbejderklasse. En organiseret 
truende arbejderklasse der dog i krisen er internt politisk splittet og udmattet. Det er vigtigt at den 
socialistiske arbejderklasse har oplevet store nederlag i perioderne op til den fascistiske 
bevægelse, hvilket har svækket dets kræfter (Knudsen, P, et al, 2010).  
Småborgerskabet, består af små selvstændige erhvervsdrivende så som håndværkere og 
landbrugere, butiksejere. Dette småborgerskab er i den socioøkonomiske krise, fanget mellem 
kapital og arbejde, og det er ikke længere muligt at løse deres sociale, økonomiske og politiske 
problemer (Knudsen, P, et al, 2010). Dette småborgerskab føler sig truet af krisen og utilfreds over 
regeringens håndtering af krisen. Småborgerskabet er alvorligt ramt af krisen og er besluttet på, at 
beholde deres position i den sociale stratifikation, og frygter arbejderklassen vil overtage denne 
position. Derfor flygter dette småborgerskab over til fascismen, i håb om at blive reddet, både 
økonomisk og socialt. (Knudsen, P, et al, 2010). 
Kapitalistklassen er ligeledes ramt af krisen, og ligesom småborgerskabet frygter de for deres 
privilegerede position. For at opretholde deres økonomiske og sociale position, vælger de at afgive 
deres politiske magt til fascismen, for at overleve krisen (Knudsen, P, et al, 2010). Som tidligere 
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nævnt forklarer Kühnl, at det fascistiske regime, ikke ændrer ved den eksisterende stratifikation, 
hvilket betyder, at det er en måde for overklassen og småborgerskabet at opretholde deres 
position (Kühnl; 1975:21). 
En af grund kriterierne for at fascistiske bevægelser kan opstå i samfundet er grundet en socio- 
økonomisk krise. Krisen skaber frygt og utilfredshed over den nuværende regering, hos 
befolkningen. Dette bliver udnyttet af fascismen, til at sprede mere frygt og usikkerhed. Over og 
middelklassen afgiver politisk magt, til dette væsen, for at opretholde deres sociale status.  
 
I det teoretiske afsnit har vi gennemgået Kühnls teori omkring fascistisk styreform og Kitchens 
samfundsmæssige forudsætninger for et fascistisk styres opstandelse. Reinhard Kühnl beskriver 
hvordan et fascistisk styre kan kendetegnes ud fra fire kriterier: 1) Sociale funktion. 2) Ingen 
opposition. 3) fundament i befolkningen. 4) Manipulation og frygt. Derudover har vi kigget på 
Martin Kitchen som har udarbejdet 10 samfundsmæssige forhold, der skal være til stede for at 
fascismen kan blomstre. Vi har arbejdet med Kitchens teorier under forskellige faktorer, der 
omhandler de klasse-, krise- og manipulationsmæssige forhold.  
Delkonklusion 
Det samlede billede af den fascistiske statsmagt bliver belyst ud fra Kitchen og Kühnls teorier. Vi 
kan derfor konkludere at fascismen som et styre kun kan ske i et udviklet kapitalistisk samfund. 
Fascismen udnytter i sin kamp for statsmagten, en socioøkonomisk krise i landet. En af 
grundkriterierne for at fascistiske bevægelser kan opstå i samfundet er netop grundet en stor 
socioøkonomisk krise. Krisen skaber frygt og utilfredshed over den nuværende regering, hos 
befolkningen. Dette bliver udnyttet af fascismen, til at sprede mere frygt og usikkerhed. De opnår 
statsmagt, gennem en påtaget ideologi der får en presset befolkningen til påtage sig de fascistiske 
værdier så som fjendebilleder og følelse af fællesskab. Den bange og pressede over- og 
middelklasse afgiver politisk magt til fascismen, mod at de kommende magthavere ikke ændrer de 
eksisterende samfundsklasser og ændrer ved den sociale stratifikation. Som statsmagt tåler det 
fascistiske styre ikke opposition og benytter militære og terroristiske magtmetoder.   
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Dette opstillede teoretiske apparat vil vi bruge i vores analyse, til at se nærmere på de forhold der 
er repræsenteret i hos Gyldent Daggry og i den græske befolkning, samt NSDAP. Efter analysen vil 
vi sammenligne den fascistiske og samfundsmæssige udvikling, for deraf at drage en konklusion 
omkring fascismen under en økonomisk krise.  
 
Arbejdsspørgsmål 2 
Grækenland er i den situation, at deres økonomi er ramt af den verdensomspændende 
finanskrise. Finanskrisen har påvirket Grækenland så ekstremt at landet var tæt på bankerot. I år 
2009 generobrer PASOK regeringsmagten og erkender herefter at landets økonomi, ikke er som 
den skal være (Dr.dk 2015). Dette resulterede i at finansministeriet stod frem og afslørede at 
statsunderskuddet samme år ramte 12,5 procent (Dr.dk 2015). Dette medførte enormt mange 
nedgraderinger. George Papandreou der fik æren af at lede Grækenland i starten af krisen, tog fat 
om de store strukturelle problemer som næsten førte Grækenland til statsbankerot (Dr.dk 2015). 
Den økonomiske plan som PASOK fremlagde skabte stor utilfredshed hos de græske borgere. 
Denne usikkerhed kan yderligere skabe den tendens hos borgerne, at de søger efter nye partier 
såsom Gyldent Daggry. Samtidig kan det også være at vælgerne føler sig presset til at vælge andre 
partier, da de økonomisk føler sig presset. Det kan skabe en samfundsrelateret situation, hvori det 
økonomiske er definerende for de politiske valg. 
 
Grækenlands vækst udvikling 
For at se nærmere på den græske økonomi, vil et overblik over deres BNP, skabe et bedre billede 
af væksten i landet. Da en tidsperiode kan være lang, kigger vi på deres BNP fra 2006 til nu. Vi 
tager udgangspunkt i BNP udregnet på faste priser, så inflationens påvirkning af væksten er fjernet 
(EU.dk 2015). Når der forekommer højkonjunktur, er et lands BNP over 3 % i vækst og når der er 
lavkonjunktur ligger landets vækst i BNP mellem 0-3 %, men er der negativ vækst i et lands BNP er 
der det vi kalder recession (Kureer 2010).  
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Procent  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
Grækenland 5,8 3,5 -0,4 -4,4 -5,4 -8,9 -6,6 -3,9 0,8 0,5 
 
Ovenstående tabel viser Grækenlands Vækst i BNP uden inflationspåvirkning (EU.dk 2015).  
Vi ser tydeligt at Grækenland havde højkonjunktur både i år 2006 og år 2007, dog skete der en 
tilbagegang i BNP-væksten i år 2008, som resulterede i Græsk økonomisk recession. I år 2009 
styrtdykker tallene og den negative vækst med hele -4 % giver den nye regeringsmagt PASOK 
noget at gruble over og som allerede nævnt erkender PASOK, at økonomien er på et kritisk niveau. 
Væksten falder stadig i år 2010 og deraf vedtog parlamentet i samråd med EU den første 
nedskæringspakke, hvor allerede måneden efter blev der vedtaget endnu en pakke med skrappe 
nedskæringer (Dr.dk 2015). Det var i år 2010 Grækenlands regering gav op og bad om økonomisk 
hjælp. Hjælpepakken bestod af 110 milliarder euro, som svarer til ca. 825 milliarder kroner på det 
givne tidspunkt (Dr.dk 2015). I år 2011 falder Grækenlands BNP stadig og det resulterer i kæmpe 
demonstrationer. Det var her eurolandene hjalp til og halverede deres gæld, samtidig med 
Grækenland fik vedtaget en spareplan og i juli samme år gav eurolandene en hjælpe pakke på 
1.185 milliarder kroner (Dr.dk 2015). I år 2012 begynder væksten at stige så småt, men gælden 
forsvinder langsomt. Hos borgerne begynder de for alvor at mærke arbejdsløsheden der rammer 
ved lavkonjunktur, der samtidig skaber endnu flere demonstrationer. 2013 er året med størst 
arbejdsløshed (tradingeconomics.com 2015), men væksten stiger. Grækenland kommer ud af 
recession i år 2014 og er tilbage på lavkonjunktur stadiet med plus procent. Den græske økonomi 
begynder derfor at komme i vækst og skaber en mulighed i at betale deres gæld af hurtigere.  
Der skal dog ske større vækst, hvis de nogensinde vil slippe af med gælden, da arbejdsløsheden 
stiger og eksporten tydeligvis er lav ud fra ovenstående tal. Der ligger altså et generelt problem i 
den økonomiske politik, som gør at Grækenlands vækst ikke er optimalt fungerende. 
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Grækenlands gældssituation 
For at afklare hvilken situation Grækenland er i med den enorme gæld, giver dette afsnit overblik 
over gælden og den statslige indvirkning. Dette hjælper til analyseafsnittets forståelse omkring 
den græske situation. Samme gør ovenstående afsnit om den græske vækst i BNP. Vi vil give den 
generelle forståelse af gældsforholdet, der er nødvendigt for at kunne benytte denne som analyse 
punkt i den græske fascisme. 
 
Grækenlands gæld strækker sig over en længere periode og gør sig ikke kun gældende i det 
socioøkonomiske aspekt. Regeringen har en stor betydning i den økonomiske krise, og kan derfor 
også betegnes som en statslig krise. I årene 2000-2007, sidder der angiveligt korrupte 
socialdemokratiske og konservative ledere på posten, som har ført fejlslagen økonomisk politik 
(Bilag 1). Den form for økonomisk politik de førte, har dannet et fundament for den voksende 
gæld og samtidig holdt gælden skjult (Bilag 1). Da finanskrisen så rigtig brød ud i år 2008, begyndte 
den statslige gæld i Grækenland for alvor at vokse. Denne statsgæld voksede på grund af faldende 
skatteindtægter, redningspakker til skrantende banker og voksende udgifter til 
arbejdsløshedsunderstøttelse (Bilag 1). Det gjorde at Grækenland var nødsaget til at tage flere lån, 
der medførte en stigning i renten på statsobligationerne (Bilag 1). Herefter steg renterne 
yderligere og det gav udenlandske banker blod på tanden til at låne den græske regering penge. I 
år 2010 var året hvor de britiske, franske og tyske banker at give den græske regering et lån, som 
bestod af hjælpepakken på 110 milliarder euro. Der skete herefter endnu en massiv stigning i 
renten på de græske statsobligationer og gælden gjorde det klart for den græske regering, at 
tilbagebetalingen var uoverkommelig. Selvom Grækenland har svært ved at afdrage på lånene, 
pumper IMF og EU-landene flere hjælpepakker af til den græske regering og det resulterede i at 
staten måtte acceptere endnu flere offentlige nedskæringer (Bilag 1). Selvom hjælpepakkerne 
skulle bruges til opretholdelse af statens finansielle sektor og udbetaling af lønninger, er kun 11 
procent af det samlede lån brugt til dette (Dr.dk 2015). Stort set resten af pengene er brugt til 
tilbagebetaling af gæld og renter, holde banker kørende og betaling til private kreditorer (Dr.dk 
2015). Det har altså betydet, at Grækenlands regering har brugt omkring 88 % af pengene på 
tilbagebetaling af gæld, renter, landets banker og restrukturering (Dr.dk 2015). Gælden er dog 
stadig stor, da den græske regering skylder omkring 2.389 milliarder kroner, hvor de 1.687 
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milliarder kroner skyldes til EU-landene og IMF (Dr.dk 2015). I dag er 78 procent af den samlede 
gæld ejet af den offentlige sektor, i stedet for private virksomheder såsom bankerne (Bilag 1). 
 
Ovenstående afsnit viser at staten er i en kritisk situation, der gør gældsforpligtelserne 
uoverkommelige og samtidig ser vi en økonomisk politik, der ikke har fungeret optimalt. Det altså 
ikke kun gælden der skaber den økonomiske krise, men også andre statslige elementer, som 
påpeger en statslig krise. 
 
Analyse af den græske befolknings meninger  
Grækernes pressede finansielle situation har også manifesteret sig i deres samfund og deres udsyn 
på fremtiden. Vi påstået at Grækernes økonomiske situation har medført en opvækst på den 
græske politiske højrefløj. Udviklingen i Grækenland er radikalt forskelligt fra hvad man så før 
krisen. Det må altså være udtryk for et forhold i samfundet som er ændret under den økonomiske 
krise. Udviklingen hos Gyldent Daggry må være udtryk for en utilfredshed med den 
socioøkonomiske situation i Grækenland, dette bakkes op af statistik leveret af Europa 
kommissionen (Álvarez-Rivera 2015). Hvis man ser på statistikker fra efteråret 2008 og foråret 
2015 ser man udviklingen i ”public opinion”. Altså statistik fra krisens udspring og så nutidig empiri 
som vi kan skaffe. 
I det følgende stykke tekst arbejder vi med tre rapporter omhandlende ”public opinion” i EU 
landende i efteråret 2007 (Eurobarometer 2008), efteråret 2008 (Eurobarometer 2010) og 2015 
(Standard Eurobarometer 2015). Alle rapporterne er udarbejdet af Europa Kommissionen. 
 
Vi har udvalgt statistikker som vi mener må være centrale i at danne os en forestilling om 
Grækenlands samfund før krisen og hvordan det har udviklet sig. De tre holdninger vi vil 
undersøge er; hvor tilfredse grækerne er med deres liv, deres udsyn på fremtiden og deres 
holdning til jobs og arbejdsløshed. Vi vil især fokuserer på aspektet arbejdsløshed i det græske 
samfund. 
Den første statistik fra 2007 repræsenterer Grækenland, før krisen for alvor slog igennem. 
Den første faktor vi undersøger er hvor tilfredse grækerne er med deres tilværelse. 
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Tilbage i 2007 besvarede 68 % (Eurobarometer 2008:11) af grækerne, at de var tilfredse med 
deres tilværelse. Dette ændre sig drastisk i takt med at krisen sætter ind. I 2008 (Eurobarometer 
2010:12) var 53 % af de adspurgte grækere meget tilfredse eller rimeligt tilfredse med deres 
tilværelse. I 2015 har statistikken ændret sig dramatisk. I 2015 er kun 42 % af de adspurgte 
grækere tilfredse med deres tilværelse (Standard Eurobarometer 2015:8). I 2015 er det altså 
mange flere end halvdelen af grækerne, som beskriver dem selv som værende utilfredse eller 
meget utilfredse med deres liv. 
Med hensyn til hvad de mener om deres fremtid, er udviklingen hos grækerne lige dyster. Vi 
forholder os til de grækere, som forventer at deres tilværelse vil forværres i fremtiden. 
Før krisen i 2007, mente kun 17 % af grækerne, at deres liv ville forværres i de næste 12 måneder 
(Eurobarometer 2008:15). I 2008 mente 22 % af grækerne at deres liv ville forværres 
(Eurobarometer 2010:27) og dette tal er steget til 33 % i 2015 (Standard Eurobarometer 2015:10). 
Arbejdsløshed var en stor problematik selv i starten af krisen og i 2007 mente kun 28 % af de 
adspurgte grækere at beskæftigelsen var god (Eurobarometer 2008:35). Men efter krisen sætter 
ind, bliver grækerne ekstremt utilfredse med beskæftigelsessituationen. I 2008 mente 93 % af 
grækerne at beskæftigelsen var dårlig (Eurobarometer 2010:90) og i 2015 er det tal 98 % 
(Standard Eurobarometer 2015:34). Det er altså en næsten entydig holdning at økonomien og 
beskæftigelsessituationen er helt forfærdelige. 
 
Statistikken viser at grækerne i takt med krisen er blevet mere utilfreds og har fået et mindre 
positivt udsyn på deres fremtid. Grækerne var meget mere positivt anlagte i tiden før krisen og er 
kun blevet mere utilfredse. Siden år 2008 har grækerne altså oplevet en negativ udvikling. 
Herudover er arbejdsløsheden blevet et mere centralt problem hos grækerne i tiden under krisen. 
De har også fuldstændigt mistet troen i deres national økonomi, da 97 % af grækerne i 2015 ville 
beskrive deres økonomi som dårlig (Standard Eurobarometer 2015:30).  
 
Det er ikke et tilfælde at grækerne er bekymrede om beskæftigelsen i deres land. Da finanskrisen 
sætter ind, eksploderer den græske arbejdsløshed. Når arbejdsløsheden når sådanne højder er der 
tale om en regulær samfundskrise. 
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Kilde: http://da.tradingeconomics.com/greece/unemployment-rate  
 
Ovenstående graf viser arbejdsløsheden i Grækenland. Stigningen er enorm fra 8 % i 2008 til over 
25 % i 2013. Det er den økonomiske krise som rammer Grækenland der betyder færre 
arbejdspladser og nedskæringer både i det private og offentlige.  
Stigningen i arbejdsløshed lammede som påpeget tidligere den græske økonomi og vil i sidste 
ende medfører at den græske stat ender på kanten af statsbankerot.  
 
Nu har vi endegyldigt vist at den græske stat og det græske samfund står i krise til halsen og den 
græske økonomi ligger i ruiner. Den græske befolkning er utilfredse med deres tilværelse og har 
mistet troen på at fremtiden vil blive bedre. Gennem disse redegørende elementer har vi skabt et 
klart billede af det græske samfund, nu bevæger vi os ind i at analyserer hvordan den forestilling 
om fascisme vi har opstillet stemmer overens med det græske samfund.  
 
Analyse af Gyldent daggrys Fremgang 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for Gyldent Daggrys fremgang, for derefter at bruge det 
teoretiske fundament som supplering til en forståelse af de fascistiske træk. De fascistiske 
elementer bliver begrundet ud fra arbejdsspørgsmål 1, som er de teorier der gør sig gældende i 
dette projekt.  
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Gyldent Daggry også kendt som Golden Dawn, startede sin politiske karriere helt tilbage i 
1980’erne (Dr.dk 2015). Partiet har enerådig leder og denne leder Nikolaos Michaloliakos har stået 
for posten siden partiet blev grundlagt (Redaktionen 2013). Det højreorienteret national parti 
Gyldent Daggry, har dog først haft fremgang siden år 2009 og hvor vælgertilslutningen var på 0,5 
%, som forbavsende skete lige inden den økonomiske krise ramte Grækenland (Smith 2015). 
Gyldent Daggry kunne derfor prise sig lykkelig for en betydelig fremgang i forhold til førhen. Da 
den omtalte Finanskrise for alvor rammer Grækenland, stiger arbejdsløsheden og borgerne 
begynder at mærke fattigdommens farlige kontekst. Der sker derfor det, at Grækenland begynder 
at ramme en økonomisk krise med enorm gæld til EU og IMF. Gyldent Daggrys politiske 
overbevisninger begynder derfor at ramme borgerne følelsesmæssigt, på grund af den stigende 
arbejdsløshed. Dette kan begrundes af tidligere statistik omkring borgernes mening om 
beskæftigelse. Borgernes bekymring om beskæftigelse stiger markant fra år 2007 til år 2015 og 
kan have haft en betydelig effekt på Gyldent Daggrys vælgertilstrømning. Gyldent Daggry rammer 
440,966 stemmer, som er en vælgerprocent på 7 % og skaffer sig derfor 21 mandatpladser i 
parlamentet (Álvarez-Rivera 2015). Denne fremgang har betydet større magt for partiet, og er 
kommet af nogle vigtige faktorer; Populistiske løgne om indvandring, den økonomiske krise, den 
øget arbejdsløshed, nedskæringer, korruption og afpresning (Møller 2013). Vi ser derfor et 
samfundsmæssigt problem på baggrund af den økonomiske krise, som har haft en vis betydning 
for Gyldent Daggry. 
 
Vi kan ud fra det økonomiske perspektiv og befolkningens meningsmålinger, konkludere at vi nu 
kan analysere de fascistiske træk hos Gyldent Daggry og heraf benytte vores teoretiske 
fundament. De elementer der indgår i den økonomiske del af Grækenlands samfund, betegner 
mange af de fascistiske træk vi mener gør sig gældende for fascisme. Derudover viser gælden at 
staten står svagt og heraf kan fascismen ud blomstre.  
 
Analyse af Gyldent Daggry 
I vores første arbejdsspørgsmål har vi altså opstillet en model for den samfundskrise der er 
nødvendig, for at fascismen kan blomstre. Vi beskrev også forståelsen af det væsen en fascistisk 
politisk aktør ville indtage, i forsøget på at udnytte disse strømninger i samfundet. Nu vil vi 
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analysere hvordan at forestillingen om en fascistisk aktørs opførelse stemmer overens med 
hvordan Gyldent Daggry fremstår. Vi basere dette på officielle udtalelser, hvor vi mener at 
visionerne bag udtalelserne står klart.  
Ønsker vi at kunne definere Gyldent Daggry som et fascistisk parti, skal det helt eller delvist 
opfylde vores karakteristika, for en fascistisk aktør i forhold til mål og handling. De skal opstille 
klare fjendebilleder, være manipulerende, søge aggressiv ekspansion og tiltale den brede 
utilfredse befolkning ved at opstille konflikter. Fascisterne ville søge udvikling ved at udnytte den 
generelle utilfredshed og uro der findes i samfundet under en socioøkonomisk krise. 
De helt store problematikker Grækenland står overfor, er deres store statslige krise, manifesteret i 
deres store statsgæld, og krisen i det græske samfund, bestående i deres store arbejdsløshed. Vi 
har allerede beskrevet, at arbejdsløsheden er central i grækernes bevidsthed og de er langt fra 
tilfredse med hvordan det græske samfund udvikler sig tidligere i opgaven. Gyldent Daggry går lige 
til sagen hvad gælder disse problematikker. 
‘The traitors of the political changeover made Greece enslaved and indebted until 
2199, indebted for centuries. They made our glorious and proud Homeland a 
perpetual debt colony, a dreary misprint of a dependent state with rich past, but with 
no future.’ – Christos I. Pappa (xryshaygh.com 2015) 
 
De såkaldte ”forrædere” er de politikere der førte Grækenland ind i EU og styret landets finansielle 
politik op til og under krisen. Gyldent Daggry giver hele skylden for landets økonomiske ruin, til de 
siddende politikkere og den finanspolitik de førte. Gyldent Daggry så at de vilde løfter om udvikling 
og vækst de afgav, var grunden til at den græske stat blev så forgældet. Gyldent Daggry er også 
klarer i deres retorik med hensyn til indvandring. 
’We won’t allow them to make us a minority in our own country!’ – Nikolaos 
Michaloliakos (theguardian.com 2015) 
Immigrationen er en stor problematik hos Gyldent Daggry og et af deres foretrukne fjendebilleder. 
Med henblik på arbejdsløseden mener Gyldent Daggry, at en af de største udfordringer er illegale 
immigranter, som besidder jobs der kunne tilkomme grækere. Citatet opstiller som sagt et 
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fjendebillede og partilederen Nikolaos Michaloliakos taler ud fra en forståelse af konflikt. Det er en 
konflikt mellem den ægte græker og immigranterne. Immigranterne anses altså af Gyldent Daggry 
som en trussel mod selve kernen af græske værdier. I forhold til vores bestemmelse af fascismens 
væsen og hvordan fascismen udvikles, passer det fuldstændigt. I forsøget på at vinde magt og 
indflydelse opstiller Gyldent Daggry et fjendebillede og en konflikt. 
Gyldent Daggry har set de største problemer i samfundet og opstillet klarer fjendebilleder. 
Gældsproblematikken skyldes ifølge partiet den statslige ledelse og ledigheds problematikken 
skyldes illegale indvandrere. I forhold til vores forståelse og motivation af fascistiske 
konstruktioner, er dette en klar indikator for at man kan beskrive Gyldent Daggry som fascister. De 
har fundet frem til de problematikker som skaber utilfredshed i samfundet og opstillet klare 
fjendebilleder. Dette er en direkte parallel med Kühnls forestilling om fascisters behov for at skabe 
konflikt, som vi benytter. De tilbyder den utilfredse middelklasse en indre fjende i staten og en 
ydre fjende i de illegale immigranter. I vores optik er det opførsel som viser, at Gyldent Daggry er 
fascister. Deres konstruktion af fjendebilleder og manipulation af offentligheden, er klassiske træk 
for en fascistisk bevægelse. 
Vi har altså allerede vist klare fascistiske træk hos Gyldent Daggry, men vi har opstillet flere 
karakteristika for fascismen, kan vi også finde fascistiske træk i Gyldent Daggrys politik, ikke blot i 
deres image? 
Vi undersøger her Gyldent Daggrys konkrete mål, ikke kun deres brede politiske målsætninger. Vi 
accepterede Kitchens forestilling om at fascismen er ekspansiv og aggressiv i sin målsætning. De 
søger at udvide territorie for at sikre sig beskyttelse og magt imod andre stater. 
’ Direct framing of the boundaries of the Greek EEZ based on the median line principle 
and considering as an integral whole the maritime boundaries between Greece and 
Turkey from the mouth of Evros up to Kastellorizo.’ – Ilias Kasidiaris (xryshaygh.com 
2014) 
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Ovenstående citat beskriver, at hvis 
Gyldent Daggry sad på magten, ville 
en af deres store ønsker være, at 
erklærer ejerskabsret til store dele af 
Adriaterhavet og dens undergrund. 
Dette vil de gøre ved en grov 
fortolkning af ’exclusive economic 
zone’ aftalen EEZ. Denne aftale siger 
at et land har ret til udnyttelse og 
udforskning af de vande der leder op 
til landets kyster. Gyldent Daggrys argument for deres ret til hele Adriaterhavet består i, at der 
findes en ø kaldet Kastellorizo. Øen er græsk land, den befinder sig syd for Tyrkiet, omkring 130 
kilometer øst for Rhodos. 
Gyldent Daggry ville altså forsøge at udvide det græske territorie til at omfatte hele Adriaterhavet, 
dens undergrund og tilhørende øer. Så aggressivt et ekspansionsønske stemmer ligeledes overens 
med vores ide om fascismens væsen. Gyldent Daggry udviser endnu et tegn på at være fascistisk i 
sin grundform. 
Gyldent Daggry ser det som et vital træk i at give Grækenland en bedre geopolitisk magtstilling. 
Denne ekspansion ville give Grækenland en øget magtposition globalt. Gyldent Daggrys planer for 
ekspansion stopper ikke der, de har mere på programmet. 
‘(…) in combination with the adjacent EEZs of the two States, will be equivalent to de 
facto Union of the island with Greece.’ - Ilias Kasidiaris (xryshaygh.com 2014) 
 
Gyldent Daggry er overbevist om, at efter de har fået gennemført deres krav i henhold til EEZ 
aftalen, vil Cypern automatisk følge med, i et forsøg på at bevare råderum over egne naturlige 
ressourcer.  
Gyldent Daggry vil gennem deres ekstreme ekspansionsplan indlede et tættere forhold til Cypern 
og derved opnå adgang til de naturressourcer Cypern besidder. Dette vil styrke deres magt 
position globalt og gøre dem til en kæmpe aktør på det globale energimarkedet.  
Kilde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Meyisti.png   
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Disse ønsker om aggressiv ekspansion med formålet at skaffe sin hjemstavn en højere position i 
det globale magtspil er endnu en klar indikator for fascismen. De vil udvide og indlemme, de vil 
vokse og blive stærkere.  
Gyldent Daggry viser også begyndende tegn på en distance til det demokratiske grundideal. Vi vil 
forsøge at tolke Gyldent Daggrys forestillinger om det ideelle politiske system, hvad angår 
opposition. 
 ‘We want a thorough cleansing of the political system, a real catharsis. The 
politicians who have stolen billions from the taxpayers over the years must give the 
money back and go to jail. - Ilias Kasidiaris, Golden Dawn spokesman, member of 
Parliament’ (Doffy 2015) 
I citatet henføres der til de politikere som førte Grækenland ind i krisen. Gyldent Daggry ønskede 
dem gerne forfulgt og straffet. Det vil kræve ændringer i love vedrørende ministeransvar og 
omfattende ændringer af den græske konstitution. Det er et helt radikalt forslag som ville 
fuldstændig ændre det politiske system i Grækenland. 
Dette cementere det faktum at Gyldent Daggry beskylder den tidligere regering og ønsker at holde 
dem direkte ansvarlige for deres forfejlede politik. Fjendebilledet står stærk og tydeligt, staten har 
ført Grækenland til ruiner. Fik Gyldent Daggry deres vilje ville de radikalt ændre lovgivning og 
forfatninger vedrørende ministre, for at kunne straffe de mennesker, de ser som skyldige i 
Grækenlands fald. 
Værdierne fremstillet er ikke lige med et ønske om afskaffelse af opposition, men det kan 
argumenteres, hvis man er villig til afskaffe love, for at kunne forfølge ministrene bag en mislykket 
politik, er tanken ikke langt væk. Det virker ikke urealistisk at aflede hvis partiet Gyldent Daggry fik 
flertal i parlamentet, kunne oppositions forbud følge tæt efter. 
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Delkonklusion 
Vi har fundet og frembragt information som beviser at Gyldent Daggry opfylder stort alle tegn på 
at være en fascistisk organisation.   
Vi har vist at den økonomiske krise i den græske stat samt, den socioøkonomiske krise i det græske 
samfund har skabt et politisk miljø i Grækenland, hvor vælgerne er utilfredse og har mistet troen 
på det græske politiske system. Dette har skabt muligheden for at en opportunistisk fascistisk 
organisation, ville kunne eksplodere ind på den græske politiske scene.  
Det er grunden bag Gyldent Daggrys fremgang. Deres væsen er fascistisk. De forsøger at vinde 
politisk magt, ved at udnytte de strømninger, der findes i det græske samfund i krisetiden. Den 
Socioøkonomiske krise og den svækkede stat har åbnet døren for fascismen i Grækenland, en dør 
som Gyldent Daggry et stormet igennem. 
 
Arbejdsspørgsmål 3 
Analyse af Tyskland og NSDAP 
Vi har valgt at komme ind på Tyskland og NSDAP for at få større indsigt i den fascistiske ideologi og 
fascistiske styreform. Dette afsnit præsenterer kort NSDAP for at forstå fascismen i Tyskland og de 
samfundsmæssige forhold der var til stede. Vi vil se hvordan et svækket samfund påvirkes af 
fascismen i økonomisk krise. Vi vil senere lave en analyse, for til at sammenligne NSDAPs træk med 
vores analyse af Gyldent Daggry til at finde ligheder mellem Tyskland under mellemkrigstiden og 
NSDAP og Gyldent daggry og den græske befolkning. 
Tyskland i krise 
Weimar republikkens start, kom efter faldet af det Tyske kejserrige. Det var et fattigt Tyskland, 
som var præget af Versailles traktaten. Efter at Tyskland havde tabt første verdenskrig i 1918, blev 
de påtvunget at betale en kæmpe krigs skade erstatning, dette var udtrykt i Versailles traktaten 
(Frederiksen 1998:15). Landet var i stor krise. Den tyske befolkning var bitre over 
krigsskadeerstatningen. Der var 2 millioner arbejdsløse og 4 millioner, der kun arbejdede den 
halve tid (Runeberg Der var sket en revolution i landet, kejseren var blevet afsat og der var dannet 
en republik med Socialdemokraterne ved magten. Der var krig i gaderne mellem kommunisterne 
og nationalisterne (Frederiksen 1998:16-17). 
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Valutakursen faldt og regeringen trykkede stadig flere sedler og der kom inflation. Inflationen 
havde til at starte med ikke nogen negativ effekt, da fabriksejerne opkøbte fabrikker for lånte 
penge, som de så senere kunne betale tilbage med penge der var mindre værd (Frederiksen 
1998:21). Inflationen fortsatte dog og Tyskland skulle stadig betale store beløb tilbage i 
krigsskadeerstatning. Tyskland kunne ikke betale deres gæld. Det hele blev kun værre, da Frankrig 
valgte at besætte Ruhr distriktet, som var ekstrem vigtig for den tyske industri (Frederiksen 
1998:22-23). Det var primært middelklassen som det gik udover. Der kom dog økonomisk stabilitet 
i 1924, blandt andet ved hjælp af Dawes-planen, som gik ud på at genoprette den tyske økonomi 
ved hjælp af skatter, obligationer og lån fra USA (Frederiksen 1998:33). 
Børskrakket på Wallstreet i 1929 førte til en verdensomspændende krise og forværrede Tysklands 
svage økonomi endnu mere. (Annefrankguide.net 2015) En stor del af den tyske befolkning blev 
arbejdsløse og fattige efter aktiemarkedets nedbrud. I 1932 var den tyske arbejdsløshed oppe på 
30,8 %, hvilket svarer til 5,6 millioner tyskere, og mange havde ikke råd til mad. 
(Annefrankguide.net 2015) NSDAP bruger krisen til at få fremgang. De følger med 
konjunkturstrømmen og udnytter den (Frederiksen 1998:38). 
NSDAP og den politiske udvikling. 
Analyse af Tyskland og NSDAP 
Vi har valgt at komme ind på Tyskland og NSDAP for at få større indsigt i den fascistiske ideologi og 
fascistiske styreform. Dette afsnit præsenterer kort NSDAP, for at forstå fascismen i Tyskland og de 
samfundsmæssige forhold der var til stede. Vi vil se på hvordan et svækket samfund påvirkes af 
fascismen i økonomisk krise. Vi vil senere foretage en analyse, for at kunne sammenligne NSDAP’s 
træk med vores analyse af Gyldent Daggry, til at finde ligheder mellem Tyskland under 
mellemkrigstiden og NSDAP og Gyldent daggry og den græske befolkning. 
Tyskland i krise 
Weimar republikkens blev grundlangt, efter faldet af det Tyske kejserrige. Det var et fattigt 
Tyskland, som var præget af Versailles traktaten. Efter at Tyskland havde tabt første verdenskrig i 
1918, blev de påtvunget at betale en kæmpe krigsskade erstatning, dette var udtrykt i Versailles 
traktaten (Frederiksen 1998:15). Landet var i stor krise, den tyske befolkning var bitre over 
krigsskadeerstatningen. Der var 2 millioner arbejdsløse og 4 millioner, der kun arbejdede den 
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halve tid (runeberg.org 2005). Der var sket en revolution i landet, kejseren var blevet afsat og der 
var dannet en republik med Socialdemokraterne ved magten (Frederiksen 1998:16). Der var krig i 
gaderne mellem Kommunister og hæren (Frederiksen 1998:17). 
Valutakursen faldt og regeringen trykkede stadig flere sedler, hvilket førte til inflation. Inflationen 
havde til at starte med ikke nogen negativ effekt, da fabriksejerne opkøbte fabrikker for lånte 
penge. Som de så senere kunne betale tilbage med penge der var mindre værd (Frederiksen 
1998:21). Inflationen fortsatte dog og Tyskland var stadig påtvunget at betale store beløb tilbage i 
krigsskade erstatning. Tyskland kunne dog ikke betale deres gæld. Det hele blev kun værre, da 
Frankrig valgte at besætte Ruhr distriktet, som var ekstremt vigtigt for den tyske industri 
(Frederiksen 1998:22-23). Det var primært middelklassen som krisen gik udover. I 1924 kom der 
dog økonomisk stabilitet, dette skete blandt andet ved hjælp af Dawes-planen. Dawes-planen gik 
ud på at genoprette den tyske økonomi ved hjælp af skatter, obligationer og lån fra USA 
(Frederiksen 1998:33). 
Børskrakket på Wallstreet i 1929 førte til en verdensomspændende krise og forværrede Tysklands 
svage økonomi endnu mere. (Annefrankguide.net 2015) En stor del af den tyske befolkning blev 
arbejdsløse og fattige efter aktiemarkedets nedbrud. I 1932 var den tyske arbejdsløshed oppe på 
30,8 %, hvilket svarer til 5,6 millioner tyskere. Mange tyskere havde nu heller ikke råd til mad 
(Annefrankguide.net 2015). NSDAP bruger krisen til at få fremgang. De følger med 
konjunkturstrømmen og udnytter den (Frederiksen 1998:38). 
NSDAP og den politiske udvikling. 
Partiet gik først under navnet DAP (Deutsche Arbeiter Partei) og var ledet af Anton Drexler. Partiet 
var et lille højreorienteret parti da Hitler kom til (Frederiksen 1998:24). Det var egentlig partiet der 
selv fik Hitler ind, selvom han egentlig var ansat af militæret til at udspionere dem (Frederiksen 
1998:25). Hitler begyndte at holde politiske foredrag for DAP og der kom flere om flere til. Han var 
nemlig en fantastisk taler, som vidste hvordan han skulle formulere sig, for at overbevise og 
manipulere folk, om at hans opfattelse var den rigtige (Frederiksen 1998:25). Hans taler 
indeholdte had til jøder og kommunister og til Versailles traktaten. Han overbeviste middelklassen 
om, at det var den Socialdemokratiske regering som var skyld i krisen (Lammers 1997:35-36). Den 
tyske middelklasse var et let offer for Hitlers propaganda, da de var fattige, der var mange 
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arbejdsløse og havde mistet meget efter første verdenskrig. Mange af dem var unge mænd i den 
nedre middelklasse. De manglede en syndebuk, og det gav Hitler dem i form af jøden. Jøderne var 
i Tyskland på dette tidspunkt velhavende mennesker, som ejede mange af fabrikkerne og 
butikkerne i Tyskland. Hitler mente at det var jødernes skyld at Tyskland var kommet ud i den 
økonomiske krise. (Lammers 1997:36) Hadet til jøderne blev en af grundstenene i DAP og senere 
NSDAP’s politik frem til krigens afslutning (Frederiksen 1998:24).  Det var dog svært for DAP at få 
arbejderklassens støtte, da de stemte på kommunistpartiet. Kommunistpartiet var placeret på den 
ydre venstre fløj, hvor DAP lå på højrefløjen. (Frederiksen 1998:25) og (Lammers 1997:35) 
I 1920 blev partiets navn ændret fra DAP til NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei) og her fremlagde Hitler et nyt partiprogram. Partiprogrammet der blev kendt som 
de 25 punkter, som blev grundstenen for Nazismen. De 25 punkter var præget af højreorienterede 
tanker, revolutionære ideer og den fascistiske tankegang (Frederiksen 1998:26).  Hitler og NSDAP 
brugte mange elementer fra fascismen. Hitler tog blandt andet førerrollen til sig og forberedte en 
march mod Berlin, ligesom fascistpartiet var marcheret mod rom. (Frederiksen 1998:27) 
Hitlers taler blev mere og mere kendte og der kom flere og flere til for at høre dem. Hitler 
overbeviste blandt andet folk fra overklassen med sine taler, som valgte at støtte hans projekt. 
Dette havde stor betydning, da NSDAP nu både havde middelklassen og overklassens opbakning. 
(Lammers 1997:36) 
NSDAP oprettede i 1921 en partihær kaldet SA (Sturmabteilung), som blev ledet af Ernst Rohm. 
NSDAP brugte SA som en del af deres propaganda. SA tog for eksempel ud og slog kommunister, 
socialdemokrater og jøder ned på gaden og andre som kom i vejen for Partiet. Også under Hitlers 
taler, blev SA brugt til at holde de røde og jøderne væk. (Lammers 1997:42-43) 
Hitler får i 1921 truet sig til magten i paritet og får Anton Drexler til at trække sig som formand. 
Dette betyder nu at Hitler nu har total kontrol over Partiet. (Lammers 1997:41) 
Den 9 november 1923 Begik Hitler og NSDAP det kendte Ølstuekup, som gik ud på at afsætte det 
nuværende styre og vælte den socialdemokratiske Kommissær Kahr. Dette var en fascistisk idé 
Hitler havde fået fra Mussolini, da Mussolini var marcheret mod rom og havde væltet styret. Hitler 
var meget inspireret af Mussolini i Italien. NSDAP’s revolution mislykkedes og Hitler blev idømt 
fængsel. (Frederiksen 1998:27) 
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Hitlers tid i fængsel – Hitler kommer i fængsel efter det mislykkede ølstuekup i 1923 (Frederiksen 
1998:29). I sin tid i fængslet, skriver han sin selv biografi ’Mein Kampfh’. Bogen bliver en stor del af 
hans propagandaværktøj mod den tyske befolkning. Bogen har et anti-syn på jøderne, 
kommunisterne og socialisterne. Bogen beskriver hans fremtidige rolle for Tyskland, og landets 
økonomiske forhold. Bogen beskrev også den fascistiske ideologi Hitler og NSDAP stod for. 
(Frederiksen 1998:30) 
I 1930 var NSDAP det næststørste parti i rigsdagen og dette var vendepunktet for 
Weimarrepublikken. (Frederiksen 1998:40) SA udøvede fortsat vold på gaden og prøvede at 
undergrave weimarrepublikken, alt imens NSDAP prøvede at fremstå som en legal politisk 
bevægelse. Der kom ny Rigskansler Von Schleicher, som var tysk general. Han formåede ikke at 
skabe flertal bag sig og det endte med at Hitler bliver rigskansler i 1933. (Frederiksen 1998:40-41) 
Der kom større og større spændinger mellem NSDAP og SA, hvilket til sidst første til de lange 
knives nat, hvor SA’s ledelse blev myrdet. (Frederiksen 1998:51) 
I 1934 blev Hitler valgt til Rigsdagspræsident. Herefter havde Hitler total kontrol over Tyskland 
(Frederiksen 1998:51). Efter Hitler var kommet til magten, begyndte landet at opleve vækst på ny. 
Arbejdsløsheden faldt og levestandarden steg. Hitler havde lovet den fattige tyske befolkning 
forbedringer af de sociale og økonomiske forhold. Dette skete blandt andet ved hjælp af offentlige 
investeringer, støtte til boligbyggeri, ægtskabslån som fjernede kvinder fra arbejdsmarkedet og 
forbedringer af infrastrukturen. (Frederiksen 1998:55) 
Tyskland var nu et fascistisk styre, med et parti til at træffe alle landets beslutninger, som først 
endte i 1945 ved krigens afslutning. (Frederiksen 1998:57) 
Nazi Tyskland var et meget ekspansivt styre. Hitler havde ideen om at samle alle tysktalende 
lande. Når dette var opnået var planen at skaffe Lebensraum mod øst, som gik ud på at drive det 
slaviske folk væk fra øst og derefter kolonisere landet og gøre det til en del af Tysklands 
landbrugsområde. (Frederiksen, s. 82) 
Vi har nu givet en historisk gennemgang af NSDAP, med relevante informationer om krisen, den 
tyske befolkning og den politiske udvikling. Vi vil i det følgene afsnit analysere NSDAP ud fra 
Kitchen og Kühln’s fascisme teorier, for at undersøge de fascistiske elementer. 
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Analyse af NSDAP og det tyske samfund i 1920’erne.  
 
I det følgende afsnit vil vi analysere NSDAP og det tyske samfund under den økonomiske krise i 
1920’erne. Vi vil undersøge hvilke forhold der var til stede i samfundet, og sammenholde dette 
med de fascismeteorier vi har gennemgået i arbejdsspørgsmål 1. Det fascistiske Italien styret af 
Mussolini, og senere de andre fascistiske tendenser rundt i Europa, satte for alvor 
fascismeteorierne i gang. NSDAP og senere Tyskland som nazistisk styre, skabte anden verdenskrig 
hvilket gjorde det aktuelt og interessant for teoretikerne at undersøge denne fascistiske ideologi. 
Derfor passer teorien godt på NSDAP, fordi nogle af teorielementerne nærmest er en 
genfortælling af hvad der skete med Tyskland og NSDAP. Der er altså mange forhold der stemmer 
overens med det teoretiske apparat. I denne analyse vil vi beskue et parti som har udlevet en fuld 
livscyklus, en begyndelse som et lille parti, der senere hen opnår statsmagten. Vi har altså set den 
fulde natur af dette parti og de samfundsmæssige forhold, modsat Gyldent Daggry, hvis egentlige 
endemål ikke kan fastsluttes. Dette vil gøre analysen forskellig, men ikke mindre relevant, 
eftersom vi anskuer de samme tendenser i samfundet. Analysen vil være historisk præget og 
forekomme som en udvælgelse af de relevante områder for at besvare problemstillingen.  
Økonomi og krise 
”Der er altid sammenhæng mellem økonomisk krise og fascismens gennembrud” (Knudsen, P, et 
al, 2010). Både Kühnl og Kitchen er enige om, at en af grundkriterierne for at fascistiske 
bevægelser kan opstå i samfundet er grundet en socioøkonomisk krise. Netop sådan en krise var til 
stede i Tyskland. Eller nærmere serie af kriser, der lammede tyskernes økonomi i mange år. Først 
kunne landet ikke betale deres store krigsskadeerstatning som de blev påtvunget at betale, efter 
at havde tabt første verdenskrig. Og dernæst blev de ramt af børskrakket på Wallstreet, hvilket 
betød at 30% af tyskerne var arbejdsløse i 1932.  Samfundsforringelser opstod som konsekvens af 
krisen. Forringelser så som arbejdsløshed, inflation, offentlige besparelser og meget mere. Der var 
høj arbejdsløshed, omkring 2 millioner tyskere kunne ikke finde arbejde. Denne økonomiske krise 
truede både stat og befolkning med ruinering.  
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Kitchen forklarer at en krise skaber utilfredshed, utryghed og frygt hos befolkningen. Borgerne er 
utilfredse over den forringede livskvalitet, der er opstået som konsekvens af krisen. Disse 
økonomiske konsekvenser truede store dele af samfundet til at miste deres position i den sociale 
stratifikation (Knudsen, P, et al, 2010). Samfundskrisens omfang betyder at befolkningen begynder 
at tvivle på det eksisterende politiske system. Befolkningen ser ikke det eksisterende system som 
kompetent til at løse denne krise, og denne tvivl ligger grund for de fascistiske bevægelser 
(Knudsen, P, et al, 2010). 
Klasser og befolkningen 
Klasseforskel er et stort omdrejningspunkt for mange af fascisme teorierne. Der er nogle særlige 
forhold mellem klasserne, som er en nødvendighed for, at de fascistiske bevægelser kan opstå 
(Knudsen, P, et al, 2010). Vi vil nu undersøge de klassemæssige forhold i Tyskland nærmere.  
Den store økonomiske krise påvirkede borgere i alle samfundslag. Især middelklassen var påvirket 
af krisen og rigtig mange unge mænd fra denne klasse var påvirket. Meget af middelklassen var 
utilfredse over for regeringen, bekymrede over krisen og deres position i fremtiden. Gennem 
velfungerende propaganda lykkedes det Hitler, at overbevise middelklassen om, at bebrejde den 
socialdemokratiske regering og jøderne, for krisen i landet. NSDAP forekom som en redning, der 
kunne løse middelklassens økonomiske og sociale problemer.  
Dette billede af middelklassen og deres position i udviklingen af fascismen, stemmer overens med 
vores teori. Særligt middelklassen er omdrejningspunkt for fascismen. Kitchen forklarer at de 
andre dele af samfundet føler sig truet over arbejderklassen, dels deres venstreorienteret politiske 
grundlag, som ofte bliver syndebuk for fascismen, men også frygten for at denne klasse skal opnå 
eller overtage småborgernes stand (Knudsen, P, et al, 2010). Det var netop dette der skete i 
Tyskland i 1920’erne.  
Kitchen forklarer også hvordan middelklassen flygter over til fascismen i et forsøg på, at blive 
økonomisk og socialt frelst i den alvorlige krise. Middelklassen er i krisen fanget mellem kapital og 
arbejde, og er ikke i stand til at løse deres økonomiske og politiske problemer. Kühnl mener at det 
fascistiske styre, ikke ændrer på den sociale stratifikation, hvilket betyder at en overgivelse til 
fascismen opretholder deres position i samfundet.  
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Den tyske kapitalistklasse blev ligeledes fristet af fascismens talegaver og frygtede også for deres 
position i samfundets top. Over og middelklassens incitament for at tilslutte sig fascismen er 
grundlæggende den samme. Ved at store dele af over og middelklassen havde tilsluttet sig 
fascismen, havde NSDAP fået fundament i befolkningen. Dette er ligeledes en vigtig pointe, 
eftersom både Kitchen og Kühnl beskriver denne nødvendighed.  
Den tyske arbejderklasse blev ikke påvirket af fascismen i samme grad som over- og 
middelklassen. Arbejderklassen havde ikke så meget at miste som middelklassen havde, i en sådan 
socioøkonomisk krise, hvilket gjorde middelklassen mere tilbøjelige til at tilslutte sig fascismen. 
Arbejderklassen var ofte på den yderste venstrefløj hos kommunisterne eller socialdemokraterne, 
hvilket betød at de var svære at få til at tilslutte sig den yderste højrefløj.  
Ifølge Kitchen er frygt for arbejderklassens krav til de øvre klasser og industrien, centralt for at 
masserne tilslutter sig fascismen. Fascismen kan kun udvikles i et samfund hvor arbejderklassen er 
stor og velorganiseret og har tilegnet sig rettigheder og begynder at stille yderligere krav. Det er 
vigtigt for opblomstringen af fascismen, at arbejderklassen har oplevet store nederlag.  
Fjendebilleder  
Ligesom både Martin Kitchen og Reinhard Kühnl beskriver i deres teorier omkring fascisme, ses der 
i Tyskland tydelige eksempler på fjendebilleder. Forfølgelsen af jøder er nok et af de allermest 
tydelige sammenfald mellem teori og historie man kan finde.  
Kühnl beskriver denne adfærd som et af de fire centrale punkter i hans teori der omhandler 
kendetegnene for et fascistisk styre. Han beretter om vigtigheden af en fjende der kan give 
borgerne en fællesskabsfølelse og på denne måde giver fascistpartiet befolkningens opbakning. 
Kitchen fortæller ligeledes i hans ti kriterier, at fællesskabsfølelse og en fælles fjende, er essentielt 
for fascismens fastholdelse af magten, fordi den netop fjerner fokus fra landets egne problemer. 
Dette var lige præcis hvad NSDAP gjorde i mellemkrigstiden.  
Der blev faktisk skabt mere end en fælles fjende der blev beskyldt for at være grunden til 
finanskrisen og landets dårlige forfatning. Her var det både jøder, socialister og alle andre lande, 
der ikke havde de samme værdier som dem. Hitler og NSDAP var så etablerede i deres fremstilling 
af jøder som fjenden, at der blev bygget deciderede dødslejre til udryddelse af disse. Hele 
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befolkningen blev manipuleret i en sådan grad, at de medvirkede til drab af over seks millioner 
mennesker.  
Vores udvalgte teorier og den historiske udvikling man ser i Tyskland i mellemkrigstiden, går hånd i 
hånd. Det er tydeligt, at teoretikerne har set mod Tyskland i denne periode, da de udviklede deres 
teorier. 
Opposition  
Selvom man have brug for fjender for at få befolkningens opbakning, var det lige omvendt med 
opposition. Den skulle skaffes af vejen, så ingen andre kunne tage magten fra NSDAP. Dette 
fænomen ser vi også i historien om Tyskland i denne periode. NSDAP´s selvoprettede hær SA, der 
var oprettet som en del af deres propagandamaskine, fik for meget indflydelse og dette førte til de 
lange knives nat, hvor hele SA’s ledelse blev slået ihjel.  
Denne aggressive handling kan uden videre sammenlignes med Kühnl´s fascistteorier. Han 
forklarer hvor vigtigt det er, at ingen opposition er til, for at det fascistiske regime kan opnå sit 
fulde potentiale. En af de fire grundsten i hans teori omhandler præcis disse premisser for et 
fascistisk styre. Ingen opposition er tilladt og hvis en sådan findes, skal den undertrykkes og holdes 
i skak, indtil den ikke eksisterer. Kühnl forklarer ligeledes i hans teori, at hvis et styre tillader kritik 
kan det ikke være fascistisk. Kitchen er grundlæggende enig med denne teori omkring opposition. 
Denne form for fascistiske tendenser, ses også under ølstuekuppet i 1923, hvor NSDAP med Hitler 
som leder, prøvede at vælte den siddende regering og overtage magten i landet. Selvom dette 
mislykkedes, er det tydeligt, at Hitler selv inden han kom til magten, ikke tolererede nogen form 
for modstand fra andre partier.  
Da Kommunisterne og nationalisterne samtidig kunne ikke enes og der var krig i gaderne mellem 
disse, brugte Hitler den svækkede regerings dårlige forfatning til at overtage magten i landet, da 
de andre partier ikke kunne blive enige og derfor ikke kunne danne flertal og lave regering.  
Der kan således uden problemer drages paralleller imellem NSDAP og Tysklands udvikling og de 
omtalte teorier. 
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Militær og ekspansion.  
Den militære og ekspansionistiske fascisme, ses mere som et følge af mellemkrigstiden, der som 
bekendt udmundede i 2. verdenskrig, end den ses i selve mellemkrigstiden. Der er dog nogle 
punkter, hvorpå man kan se glimt af denne form for fascistisk teori. NSDAP opretter deres egen 
hær SA der har til opgave, at forfølge og overfalde kommunister og jøder.  
Kitchen beskriver i sine teorier disse aggressive tendenser, hvor han forklarer, at det ligger i 
fascismens natur, at have en ekspansionistisk tankegang. Han skriver ligeledes, at militæret er 
centralt for et fascistisk styre, da det må være i stand til at kunne forsvare sig imod fjenden. At 
styret ekspanderer og går i krig, er samtidig med til at aflede folket fra hvad der foregår i nationen.  
Da Tyskland d. 01.09.1939 angreb Polen og startede 2. verdenskrig i Europa, kunne man virkelig se 
nazisternes fascistiske ekspansionistiske og militære tankegang. Denne handling ligger helt i tråd 
med den ovennævnte teori omkring fascisme, der blandt andet beskriver hvor essentielt det er for 
fascismen, at ekspandere og overtage mere land. Dette viser os, at også denne teori forefindes i 
NSDAP (Redaktionen 2015). 
Delkonklusion  
Som forventet stemte analysen overens med vores antagelser. Det faktiske historiske udspil i 
mellemkrigstiden og den fascistiske udvikling i det tyske samfund, passede med de teorier vi har 
valgt at anvende. Men som tidligere nævnt, var mange af fascismeteorierne i høj grad inspireret af 
netop NSDAP og den tyske befolkning, ud over Mussolini og den italienske fascisme. Så en stor 
enighed mellem fakta og teori, er tydelig.  
Vi kan konkludere, som teorien foreskrev, at økonomisk krise er en af de vigtigste faktorer der 
spiller ind i udviklingen af fascismen. Krisen var til stede i Tyskland, og påvirkede alle 
samfundsklasser. Befolkningen blev utrygge og utilfredse over deres levestandart. Denne utryghed 
udnyttede fascisterne til at sprede deres ideologi gennem et manipulationsapparat, anført af 
Hitler. NSDAP tilbyder løsningen der kan rede befolkningen. Ved NSDAP ved magten, så vi hvordan 
de militære og ekspansionistiske magtmetoder blev benyttet. Og ligeledes hvordan opposition 
blev håndteret. Hele denne udvikling er beskrevet i vores teori.   
Vi kan nu konkludere at udviklingen af NSDAP og det tyske samfund opfylder samtlige af de valgte 
kriterier til bestemmelsen af fascismen. Der er ingen tvivl om at NSDAP var ekstremt fascistiske. 
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Sammenligning mellem Gyldent daggry og NSDAP – konklusion af fascisme 
Gyldent Daggry har mange fælles træk med NSDAP, så man kan drage mange paralleller fra i dag 
og til 1920’erne. Begge partier startede ud som små ubetydelige partier under krisen, og har under 
krisen formået at vokse sig store. NSDAP formåede endda at nå helt til tops og overtage 
regeringsmagten som ene parti. Der er mange faktorer der spiller ind, men den største er nok de 
to økonomiske kriser. Både Gyldent Daggry og NSDAP, går nemlig ind og udnytter krisen til deres 
fordel. Igennem vores analyse af Gyldent daggry og den græske befolkning er vi kommet frem til 
hvorfor Gyldent Daggry har oplevet fremgang. Derefter har vi analyseret de fascistiske træk hos 
NSDAP og den tyske befolkning. I dette afsnit sammenligner vi begge analyser, for at finde de 
fascistiske tendenser, der er til stede i begge situationer. 
Økonomi og krise 
Vi har set i begge analyser, at både Tyskland og Grækenland har været ude for 
samfundsomspændende socioøkonomiske kriser.  
Grækenland har flere gange været tæt på statsbankerot, og flere gange blevet reddet økonomisk 
af de EU´s hjælpepakker. Grækenland har modtaget mere end 2000 milliarder kroner, i disse 
hjælpepakker. Grækernes gæld til EU er på 1.687 milliarder kroner, og den samlede græske gæld 
er på ca. 2.389 milliarder kroner. Den græske regering har måtte foretage store nedskæringer i 
samfundet, for at tilpasse økonomien. Den græske arbejdsløshed gennemgik en markant stigning 
som konsekvens af den græske lavkonjunktur. Arbejdsløsheden steg fra 8 % i 2008 til over 25 % i 
2015. Dette svarer til 1,38 millioner arbejdsløse (Ritzau 2015).  
Ligeledes var den tyske stat i stor gæld. Tyskland led under Versailles traktaten der blev oprettet i 
1918. Denne traktat påtvang den tyske stat at betale enorme summer i krigsskadeerstatning. I 
1924 modtog Tyskland økonomisk hjælp, i form af Dawes-planen. Denne plan havde til formål at 
genoprette økonomien i Tyskland, ved hjælp af blandt andet lån fra USA. Ligeledes var det tyske 
samfund hårdt påvirket af krisen. Arbejdsløsheden i Tyskland nåede op på 30,8 % i 1933, hvilket 
udgjorde 5,6 millioner mennesker. 
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Både Kühnl og Kitchen er enige om at, en af grundkriterierne for at fascistiske bevægelser kan 
opstå i samfundet er grundet en socioøkonomisk krise. Vi har påvist at der i begge lande har været 
store økonomiske problemer. Kitchen argumenterer at krisen skaber en utryghed, utilfredshed og 
frygt hos befolkningen. Disse forhold kan blive så ekstreme, at befolkningen begynder at tvivle på 
det eksisterende politiske system. Netop dette ligger grund for fascismen. Både den tyske og 
græske befolkning har udvist denne utilfredshed. Blandt andet kan den fælles fremgang af 
partierne, under krise, ses som en sammenlignelig fascistisk tendens. Dermed mener vi at teori og 
empiri stemmer overens. 
Kapitalistisk samfund 
Kitchen specificerer vigtigheden for, at det samfund fascismen kan opstå i, skal være et udviklet 
kapitalistisk samfund. Med dette menes at det det er nødvendigt for fascismens opblomstring, 
ikke en forudsætning.  
Tyskland var i mellemkrigstiden et højtudviklet europæisk samfund. Selvom landet led under 
fattigdom, efter de mange krigsskadeerstatninger, var samfundet dog stadigvæk højt udviklet. 
Tyskland var under Weimarrepublikken et udviklet demokratisk samfund, indtil Hitler og NSDAP 
kom til magten (Frederiksen, s. 7). Tyskland havde et kapitalistisk samfund, som var udviklet både 
inden for demokrati og industri.  
Grækenland bliver efter moderne bestemmelser betegnet som et industrialiseret land. 
Grækenland har ikke vist sig som værende en af de mest stabile nationer når det gælder økonomi 
og politik. Men den demokratiske, industrielle og kapitalistiske tradition er lang og veludviklet. 
Grækenland vil betegnes som værende et udviklet kapitalistisk samfund.  
Her har vi kort fastsat, at begge samfund besad et udviklet kapitalistisk samfund. Som tidligere 
nævnt, er dette samfund en af bestemmelserne for den fascistiske udvikling. Dette fortæller os 
begge samfund potentielt, kunne udvikle disse tendenser.   
Befolkningen og fascismens sociale funktion 
De klassemæssige betingelser var ifølge Kitchen, til stede i det tyske samfund, for at fascismen 
kunne udvikles. En stor og organiseret, men svag arbejderklasse. En økonomisk presset og 
bekymret, over- og middelklasse.  
I Tyskland så vi hvordan særligt middelklassen var påvirket af krisen. NSDAP, fungerede som en 
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social og økonomisk redning for den kriseramte befolkning. Over og middelklassen var bange for 
at miste deres klassegrundlag, så som job og ejendomme. NSDAP lovede at beskytte befolkningens 
ejendomsforhold fra de fjender, der netop truede med at tage disse.  
I Grækenland var disse betingelser ligeledes til stede i samfundet. Arbejderklassen er blevet 
svækket af de nedskæringer regeringen har måtte indføre. Middelklassen er bange og utilfreds. 
Ligeledes har Gyldent Daggry, givet grækerne samme løfte. Der er ligeledes opstillet 
fjendebilleder, som skal bekymre befolkningen endnu mere. Den daværende socialistiske 
regeringen er ifølge Gyldent Daggry, skyld i krisen. 
Kühnl har opstillet fascismens sociale funktion som værende det første af fire kriterier, til 
bestemmelsen af et fascistisk system. Den sociale funktion omhandler hvordan styret håndterer 
de kapitalistiske ejendomsforhold. De kapitalistiske ejendomsforhold, er med andre ord de 
klassemæssige forhold i samfundet. Kühnl forklarer at fascismen har til opgave at fastholde 
samfundsklasserne, og de må ikke vende op og ned på dette. 
Her kan vi konkludere at de to partier, hver især benytter samme fascistiske metode for at opnå 
fremgang. Denne metode består i, at love befolkningen deres socioøkonomiske klassegrundlag. 
Middel- og overklassen bliver i begge tilfælde påvirket af krisen og af fascismens propaganda. De 
er bange for at miste grundlag og ”lader” sig frelse af fascismen. Befolkningen har reageret ens på 
krisen, fascismen bliver i begge tilfælde, over- og middelklassens økonomiske og sociale redning.  
Fjendebillede  
Ifølge Gyldent daggry er et af landets største problemer, at der er for mange immigranter. Her 
snakker vi både de legale og de illegale. De mener at immigranter tager arbejdet fra grækere og 
det er ifølge dem derfor arbejdsløsheden er så høj. De mener også, at dem der ansætter illegale 
immigranter skal straffes hårdt og alle illegale immigranter skal samtidig sendes ud af landet.  
Denne manipulation af samfundet kan sammenlignes med NSDAP´s beskyldning af jøderne som 
samfundets problem. De mente ligeledes, at det var jødernes skyld landet var i økonomisk krise og 
denne manipulation af befolkningen sikrede større opbakning til partiet, da man nu havde en 
fælles fjende. Som løsning på dette valgte nazisterne, at starte det man kan betragte som en 
nedslagtning af et helt folkefærd.  
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Gyldent Daggry ser også en tidligere regering som fjende. Det var ifølge dem, den regering der 
styrede Grækenland da de trådte ind i EU, der førte landet i ruin. De betegner dem som 
forrædere. Hos NSDAP ser man lignende tendenser i deres håndtering af socialister, der ikke ses 
som en god del af samfundet. De opretter en hær, SA der blandt andet skal forfølge jøder og 
socialister og holde dem væk fra Hitlers taler. Disse hændelser minder meget om Gyldent Daggrys 
holdninger og kan derfor sammenlignes uden videre.  
Nu vil vi se om vores brugte teorier fra Reinhard Kühnl og Martin Kitchen der omhandler et 
fjendebillede, passer ind i begge partiers tanker og handlinger. Både Kitchens teori omkring at 
fjerne fokus fra landets egne problematikker, samt skabe en fællesskabsfølelse blandt 
befolkningen, samt Kühnl’s teori omkring manipulation og vigtigheden af en fælles fjende, for 
ligeledes at skabe fællesskabsfølelse. 
Man ser nu, at begge partier opfylder de kriterier der er sat op omkring disse teorier. 
Opposition 
Gyldent daggry beskylder som nævnt ovenfor, den regering der sad på magten da Grækenland gik 
ind i EU for at være forrædere. Vi ved ikke hvordan de faktisk vil håndtere en opposition, da de 
ikke har magten i landet, men de bruger redskaber som korruption, trusler og afpresning, som 
nogle af deres metoder til at underkue oppositionen.  
NSDAP’s håndtering af en opposition er, at skaffe den af vejen. Da NSDAP kommer til magten, 
bliver den simpelthen udryddet. Selv ledelsen af deres egen hær bliver slået ihjel, da de begynder 
at få for meget indflydelse.  
Ifølge den føromtalte teori fra Kühnl omkring opposition, hvor der beskrives hvorledes en 
opposition ikke kan eksistere, hvis et land er styret af et fascistisk parti og hvor det påpeges at et 
styre der tillader kritik ikke kan opfattes som fascistisk. En opposition skal ifølge Kühnl’s teori 
udryddes eller holdes nede indtil den er udryddet. 
Denne teori fint i tråd med NSDAP’s håndtering af denne, mens der samtidig også kan 
argumenteres for, at Gyldent Daggry med deres retorik omkring den gamle regering, samt deres 
metoder så som afpresning af oppositionen, trusler og korruption også kan betragtes som 
metoder der har til hensigt at tilintetgøre opposition. 
Det kan diskuteres om Gyldent Daggry opfylder dette krav, da de hverken har, eller har haft 
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magten i Grækenland, men man kan se fascistiske tendenser omkring opposition i deres måde at 
agere på. 
Militær, ekspansion og manipulation 
Gyldent Daggry har som tidligere nævnt ikke haft statsmagten, så et decideret militær findes ikke. 
Derfor kan det være svært, at sammenligne deres tilgang til militær med NSDAP. 
NSDAP har deres egen hær SA, som er en del af deres propagandamaskine. Da de kommer til 
magten opbygges en stor hær, der skal har til opgave, at forsvare nationen mod fjenden, samt 
ekspandere landets grænser ved at drage i krig mod nabolande som for eksempel Polen, Frankrig 
og Danmark i deres stræben for verdensherredømmet. Gyldent daggry vil også gerne ekspandere. 
De vil erklære ejerskab over hele Adriaterhavet for derved at få adgang til alle dets ressourcer. 
Dette mener de at de har ret til, på baggrund af en lille ø der ligger syd for Tyrkiet og de mener 
derfor at hele Adriaterhavet også tilhører Grækenland.  
Kitchen nævner i sin teori omkring fascisme, at et fascistisk styre har som natur, at ville 
ekspandere, fordi fascismen er imperialistisk og derfor altid vil arbejde imod et større territorie. På 
denne måde bliver befolkningens opmærksomhed på egen levestandard afledt. På grund af denne 
ekspansive politik, er et stort militært organ en nødvendighed, da det ellers ikke er muligt at 
bekrige nabolandene.  
Sammenligningerne mellem de to partier, er som tidligere nævnt svær at se indenfor dette emne, 
da Gyldent Daggry ikke er i besiddelse af et militær. Ekspansionistisk set, kan man godt 
sammenligne, men man må sige at NSDAPs ekspansionsstrategi virker en del mere aggressiv end 
Gyldent Daggrys. 
 
Alliance mellem den fascistiske partiledelse og industrien 
NSDAP skaber en alliance med industrien ved at love middelklassen, der er fanget mellem 
arbejderklassen og overklassen og industrien samme sociale stratifikation som tidligere. 
Arbejderklassen var hårdest ramt af krisen og var tvunget i knæ.  
En af Gyldent Daggrys mærkesager er, at få arbejdsløsheden i Grækenland ned. Dette vil de gøre 
ved at deportere alle illegale indvandrere, som de beskylder for at stjæle arbejdet fra de indfødte 
grækere. Da Gyldent Daggry ikke har magten i Grækenland, kan det være svært at argumentere 
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for, om de er interesserede i en alliance med industrien, men på baggrund at ovennævnte 
mærkesag, kan man se, at der alligevel er en sammenlignelig tendens. Reinhard Kühnl beretter i 
sin teori ligeledes hvordan det er en nødvendighed for fascismen at skabe fundament i 
befolkningen, mens Martin Kitchen fortæller at fascistiske regeringer bl.a. kan genkendes ved en 
alliance med blandt andet industrien. 
 
Delkonklusion  
I det ovenstående afsnit har vi sammenlignet de to analyser af henholdsvis Gyldent Daggry i det 
græske samfund og af NSDAP i det tyske samfund. I begge analyser har vi fundet fascistiske 
tendenser. Men som tidligere nævnt i opgaven, er påvisningen af fascistiske træk hos NSDAP og 
den tyske befolkning, ikke så overraskende. Men derudover over kan vi altså konkludere følgende. 
De kapitalistiske forhold og en socioøkonomisk krise var tilstede i begge samfund. Befolkningernes 
handlingsmønstre er sammenlignelige. I begge tilfælde er befolkningen utilfredse og bange, 
fascismen bliver over og middelklassens løsning. Denne frygt bliver udnyttet og forstørret af både 
NSDAP og Gyldent Daggry. Selvom vi ikke kender Gyldent Daggry som regeringsparti, mener vi at 
disse to partier har samme negative tendenser vedrørende opposition. Ligeledes kender vi ikke 
præcist til Gyldent Daggrys militære og ekspansionistiske mål, men vi har genkendt nogle af de 
fascistiske træk.  
Vi har fundet de grundlæggende betingelser for fascisme i begge samfund. I Tyskland nåede 
NSDAP til dets fulde potentiale, og overtog regeringsmagten. Vi kender dog ikke Gyldent Daggrys 
fulde potentiale, men samfundet indeholder de grundlæggende betingelser for at fascismen kan 
opstå.  
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Konklusion 
I vores opgave har vi bevist, at forholdende i det græske samfund og den græske økonomi under 
den økonomiske krise var ideelle til udviklingen af fascismen. Gyldent Daggrys fremgang skyldes 
dens fascistiske væsen og at det græske samfunds svage tilstand som Gyldent Daggry udnyttede. 
Vi har endvidere vist at den socioøkonomiske krise i Grækenland er meget lig den som fandtes i 
Tyskland i mellemkrigstiden. Samtidig udviser Gyldent Daggry de samme fascistiske træk som 
NSDAP.  
Vi kan altså konkludere at økonomisk krise er altafgørende for fascistiske bevægelser. Fascismen 
udvikles bedst under en alvorlig socioøkonomisk krise i et udviklet kapitalistisk samfund. Denne 
krise skal true både stat og befolkningen. Krisen var både til stede i Tyskland og i Grækenland, og 
påvirkede alle samfundsklasser. Vi har vist at det græske parti Gyldent Daggry og NSDAP er 
fascistiske organisationer, som benytter kriser til at fremme deres indflydelse. Befolkningen bliver 
utrygge og utilfredse over deres levestandart i krisen. Denne utryghed udnytter fascisterne til at 
sprede deres ideologi gennem manipulation. Denne manipulation får en presset befolkningen til 
påtage sig de fascistiske værdier så som særlige fjendebilleder og følelser af fællesskab. Den bange 
og pressede over- og middelklasse afgiver politisk magt til fascismen, mod at de kommende 
magthavere ikke ændrer de eksisterende samfundsklasser og ændrer ved den sociale 
stratifikation. De fascistiske partier tilbyder løsningen der kan rede befolkningen. 
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Perspektivering 
I denne perspektivering vil vi inddrage nogle af de aspekter vi også kunne have beskæftiget os 
med. Vi ser en stor højreorienteret tilstrømning i Europa de seneste par år. Fascistiske partier har 
efter de seneste Europa valg, set stor fremgang. Højreorienterede partier med mulige fascistiske 
træk, har i mange lande opnået fremgang de seneste valgperioder.  
Partier som Nationaldemokratische Partei Deutschlands, i Tyskland eller Front National i Frankrig. 
Disse partier kunne vi også valgt at beskæftige os med. Grækenland var tæt på statsbankerot og 
måtte blive reddet af økonomiske hjælpepakker fra EU. I denne periode oplevede Gyldent Daggry 
stort fremstridt under den økonomiske krise. Grundet Grækenlands økonomiske krise og Gyldent 
Daggrys fremgang, valgte vi dette.  
Vi valgte at sammenligne med NSDAP og Tyskland i mellemkrigstiden. Det gjorde vi grundet Hitler 
og NSDAPs betydning for verdenshistorien. De fascistiske træk i Tyskland i mellemkrigstiden, var 
tydelige. Her kunne vi også have set på de andre fascistiske stater i mellemkrigstiden. Benito 
Mussolini og det fascistiske Italien eller Fransisco Franco og det fascistiske Spanien, kunne 
ligeledes være en sammenlignelig mulighed. 
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